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N U E S T R A S V I S I T A S 
las obras del nu 
Una mañana de sol. ¡ —Tire usted el cigarro. El señor direc-
Cuando esta mañana, ya un poco tarde, i tor podría enfadarse. No le gusta que se 
nos levantamos, recibimos la grata sorpre-
sa de un sol amable, discreto, que se cola-
ba por loa entreabiertos postigos de nues-
tro balcón, después de estos días brumo-
sos. Salimos a la ventana para recibir su 
saludo. Y faó entonces cuando, al volver 
nuestra vista de un viaje escrutador por 
el cielo, vimos destacarse sobre la man-
cha roja de los tejados la nota clara y ale-
gre del pretil del flamante Instituto en 
construcción. Hacía tiempo que teníamos 
deseos de ver las obras, sin que hast ? aho-
ra hubiéramos hallado momento propicio. 
Unas veces por quehaceres ineludibles-, 
fume. 
Nosotros quedamos estupefactos. ¿Por 
qué no le gustar ía al señor director este 
nuestro inocente placer de hacer ovillejos 
azulados de humo? 
Luego nos lo explicamos todo, como en 
las comedias terroríficas que nos están 
sirviendo en Pradera. El simpático bedel 
nos había creído un alumno. El Señor se 
lo premie. 
Frente al nuevo Instituto. 
Nuestro buen amigo el señor Fernán-
dez Llera, después de recibirnos amable-
mente, se ofrece a facilitar nuestra labor 
por necesidades imperiosas de descanso, i informadora, y ambos salimos a la calle, 
otras, habían ido pasando los días sin lie- camino de la de Santa Clara, 
gar el de ver cumplidos nuestros deseos. A l llegar frente al Instituto en cons-
Pero de hoy no pasaba. Hoy no se oponía trucción, mientras nos abren las viejas 
nada a nuestra voluntad; hoy éramos due-puertas que guardan ia obra, contempla-
ños de nosotros mismos, y , además, el tiem- • mos la fachada. 
po parecía animarnos a la realización de ] Hay una ancha escalinata de piedra, 
la empresa. Las calles, llenas de un sol! que da acceso al vestíbulo, y sobre el últi-
campechano y alegre, eran para nosotros,' mo escalón suben los muros del docente 
en estas horas mañaneras , como un des-1 edificio, rasgado por grandes y abundan-
quite de las perdidas en las noches de la tos ventanas, de las cuales se destacan, por 
Rsdacción.. . 
No se puede fumar. 
Iríamos, pues, a visitar las obras del 
sus atrevidas dimensiones, las tres corres-
pondientes al Salón de actos, del segando 
piso. La fachada es sumamente sencilla, 
voTTentrTofi^ airosa y elegante. Libre de compücacio-
amanecido hoy en uno de esos bienaven-i nef.. de abultamientos de esos enfadosos 
turados momentos de optimismo en que la |8ahetnte8 y P ^ d a s hinchazones de ce-
vida nos parece más llana y llevadera, el ^ent0 qne fatigan la vista y que tan en 
cielo se nos antoja más cercano a la tierra ¡ ea la8 edificaciones modernas, 
y nuestra juventud más honda y perdu- f Echada principal se ofrece gallarda y 
íable . Mientras nos vestíamos, dejamos' ^ de armonía. Para quitar la pesadez 
correr el pensamiento a los días un poco ahumadora que daría a edificios de tales 
lejanos, por desgracia, en que íbamos tam- Proporciones el tono bermejo del ladrillo, 
bién al Instituto, pero no como ahora, de! 0 el P 0 I f zo la Piedra ^ t a d a ' á 
visita, sino con el temor de ser pregunta- \ v e s t i d a la fachada con una fina capa de 
dos, y el deseo de terminar la obligación | e 8 t a c o ' ^ la dará «n a8P<*to brillante, 
para salir a los claustros a jugar con los j8eñorial y ale^re-
pequeños camaradas, a f amar los prime- Una 0,>pa « r e v l d a , 
ros cigarros y también—no había de ser i Esta obra atrevida es la escalera, que 
todo informalidad—a platicar seriamente | arranca al final de un hermoso vestíbulo, 
con los más íntimos de nuestras primeras \ de mármol toda, así como el zócalo, de 
aventuras, unas «.venturas que serían las una anchura dedos metros y medio. Va 
más deliciosas de nuestra vida, porque no . montada al aire. Sin vigas protectoras, 
lashubíamós gozado §lffo'"Bfí ia '^eoel-"BUipmí,adas en la pared, se afianza, sin 
dad de nuestra fantasía. \ embargo, sólidamente mediante una sen-
Aun bullían en nuestra imaginación ta- j cilla combinación de líneas quebradas. En 
les recuerdos cuando llegamos ante la : el primer relleno trea altos ventanales 
puerta del caserón del Instituto actual arrojan profusamente la luz sobre la blan-
a demandar la compañía de su direc- cura del mármol y fulge después sobre 
tor para visitar las obras del moderno y el balaustre, que sube hasta el segundo 
material; clase de Historia Natural, con ro, así como de los de Marruecos, que no 
ya próximo a verse terminado edificio de 
la calle de Santa Clara. 
—¿El señor Fernández Llera?—pregun-
tamos al conserje. 
La respuesta fué breve, como lo son las 
respuestas de todos los conserjes: 
—Segundo piso. 
Subimos la escalera que se ofrecía ante 
nosotros. Era una modesta escalera, tapi-
zada con esa pátina obscura que va dejan-
do en todas las cosas el paso de los años. 
El segundo piso era un poco desconcer-
tador. Estábamos perplejos, sin saber 
adónde dirigirnos, frente a las puertas de 
varias dependencias, cuando se acercó a 
nosotros un bedel, muy grave, muy tieso, 
muy circunspecto, como cumple a un cus-
todiador de la disciplina escolar. Otra vez 
la pregunta: 
—¿El señor director? 
Y tras la pregunta una tarjeti que se 
encargó de llevar el bedel hasta las ma-
nos de nuestro ilustre amigo. 
Para distraer la espera encendimos un 
cigarrillo. Encantados estábamos, despi-
piso, donde muere en un hermoso y cince-
lado pilare te. 
Los servicios del Estable' 
cimiento. 
La planta baja está dedicada a Escuela 
de Artes y Oficios, con entrada indepen-
diente, a más de la principal, por la calle 
de Padilla. Por esta entrada se va también 
a los sótanos—espaciosas estancias, bien 
ventiladas, con luz abundante—; al gim-
nasio, que es un vastísimo salón rectangu-
lar, rasgado por doce enormes huecos, y 
del gimnasio se sale directamente a un 
bello jardín botánico, que será de grandes 
proporciones así que las ruinas del anti-
guo convento de Santa Clara dejen asen-
tarse los cimientos del muro circundante 
de piedra labrada, sobre el que correrá 
una artística verja de hierro. 
En el primer piso, frente a la escalera, 
aparece el Salón de actos, de una altura de 
11,80 metros, con grandes tribunas para el 
público. Junto al Salón de actos está la 
sala de profesores, art íst icamente decora-
da con pinturas al óleo. Luego viene en la 
dieudo con fruición azules ovillejos de' Biblioteca, el salón de lectura, el de estu-
humo, cuando regresó el bedel para con- • dios, con cómodos pupitres para cuatro 
ducirnos a la Dirección. Pero antes, cía-• alumnos cada uno; Museo de Geografía e 
vando en los nuestros sus ojos, nos acón- Historia, clase de Historia, gabinete de 
sejó, entre benévolo y autoritario: Agricultura, con largas vitrinas para el 
t 
Hacemos notar al público, 
que, habiendo aumentado 
el precio de la mayoría de 
aguas minerales de proce-
dencia extranjera similares 
a las 
m u le CvtiMi 
éstas, que son españolas y 
las mejores entre ellas, con-
tinúan vendiéndose al pre-
cio que tenían antes de ini-
ciarse el conflicto europeo. 
Cirugía 
general 
; Parios. Eoíernieiiades de la mujer. Uías urinarias. 
HICiRDO RDIZ DE PELLON 
CIRUJANO - DENTISTA 
I DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE MADRID 
| Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda PHmera. 10 y 12—Teléfono 163 
VICENTE ÁfiDINACO O C U L I S T A 
Consulta de diez a una y de trea» « seis 
Exposidéü de dulce L i CDB1NA 
= "La üniversalVBIanca, 19. -
J. F. Gotero 
OCULISTA 
Consulta de diez y medía a una. San 
Francisco, 17, 3.°, y gratuita de nueve a ^ 
diez, lunes, miércoles y viernes, en San j 
Francisco, 20, 3.° 
J O S E P A L A C I O 
MÉDICO-CIBÜJANO. 
Víaa urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados, 
Consulta todos los días, de once y media 
a una excepto loa festivos. Burgos, 1, a.0 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer 
Inyecciones intravenosas del 606 y 914 
CONSULTA DE 12 A 2.—TELEVONO H.0 708 
Qómez Greña, 6 principal. 
amplio gabinete de ensayos. Cada aula 
tiene una estancia independiente para el 
respectivo profesor. Todo esto, además de 
cinco o seis clases más, tiene el primer 
piso, y aún qaeda bastante espacio para el 
despacho del señor director del Instituto, 
para Archivos, despacho del secretario y 
oficinas de Secretaría. 
En el segundo piso están, en|>rimer tér-
mino, las tribunas de que hemps hablado 
antes. A la izquierda una biblioteca par-
ticular para los señores profesores, salas 
de Dibujo y de Caligrafía. 
Un gabinete gigante. 
Una cancela, a la mitad del claustro, se-
para las aulas del Bachillerato; de las de 
la Escuela de Náutica. Lo principal de es-
ta Escuela es un hermoso gabinete con es-
fantería, el despacho de la Dirección, la 
sala de juntas, las habitaciones particula-
res del director, un tremendo gabinete de 
Física, de tales proporciones, que, según 
frase muy gráfica del señor Fernández 
Llera, caben en sus anaqueles1 «todos los 
aparatos del mundo», y, finalmente, un 
formidable gabinete de prácticas quími-
cas, con su cámara obscura, su batería de 
hornos y ocho grandes ventanas, bajo las 
que se tiende un alegre zócalo de azulejos 
blancos. 
Un Museo de Arte. 
El claustro del primer piso merece es-
pecial mención. El buen gusto del señor 
Fernández Llera ha de encontrar allí oca-
sión cumplida do manifestarse. El digní-
simo director del Instituto ha querido ale-
jar de los espíritus infantiles la sensación 
de sequedad que tienen todos los claustros 
docentes y va a convertir este de que nos 
ocupamos en un Museo de Arte moderno 
Para ello ha pedido al de Reproducciones 
una colección de yesos escogidos, que se 
ofrecerán a los escolares a lo largo de la 
galería. Es esta una galana manifestación 
de la exquisita sensibilidad del profesor, 
que merecerá en su día el aplauso entu-
siasta de toda persona culta y la gratitud 
de cuantos sigan con algún interés el pro-
blema de la educación. 
Cerca del cielo. 
Muestra visita llega a su término. Pero 
antes el señor Fernández Llera nos reser-
va una grat ? impresión. Una escalera de 
servicio nos lleva hasta una pequeña to-
rre, sobre la que hay una azotea. En esta 
torre será colocado un barómetro. Cir-
cundando el patio van una serie de te-
rrazas bajas, y sobre ellas se extienden 
otras muy anchas, finadas en un sencillo 
pretil de sillería, llueve pararrayos pro-
tegen el edificio. 
Desde estas alturas hemos contempladQ 
Santander a vista de pájaro. Perfilábanse 
las torres de las iglesias bajo el azul de es-
ta mañana de primavera; cantaban llenas 
de alegría unas campanas, y allá, lejos, 
dormían las aguas del mar, tersas como un 
espejo bruñido. Era ya tarde y hubimos 
de dejar este grato sitio de paz. 
Cuándo terminarán las obr»s. 
Este hermoso palacio, cuya edificación 
comenzó, si no estamos equivocados, el 15 
de marzo de 1911, se cree que ha de que-
dar terminado en los últimos días del pre-
sente año. Ha costado un millón de pese-
tas. Los arquitectos oficiales se llaman 
don Lorenzo Gallego y Llansás y don 
Francisco Jerez de los Cobos. El técnico 
que ha guiado los trabajos en representa-
ción del contratista ha sido el distinguido 
arauitecto don Ramón Lavín, que guar-
dará, seguramente, entre sus más gratos 
recuerdos el de haber dirigido con su re 
conocida competencia una de las más im-
portantes obras que puede mostrar San-
tander con orgullo, uno de los mejores— 
quizá el mejor—Instituto de España. 
Final. 
El nuevo palacio de la calle de Santa 
Clara, montado sobre armazón de hierro, 
puede decirse que es un milagro de luz. 
Desde los más altos claustros hasta los 
impropiamente llamados sótanos, no hay 
una sola habitación que no esté abundan-
temente ventilada y llena de luz. 
Los techos de la planta baja tienen una 
altura, desde el suelo, de 5'25 metros; los 
del primer piso, de 5'10, y de 5 los del se-
gundo. 
Tal será el próximo a nacer Instituto, 
en el que se hará, aprovechando las mag-
níficas condiciones de su Salón de actos, 
una intensa labor de cultura, una gene-
rosa propaganda de la Ciencia y una la-
bor copiosa de divulgación y de investi-
gación. 
No queremos terminar estos apuntes sin 
expresar nuestra más cordial gratitud pa-
ra el señor Fernández Llera, que nos hizo 
la merced de acompañarnos en nuestra 
visita, de ilustrarnos con sus oportunas 
advertencias y de hacernos, en fin, suma-
mente grata nuestra información. 
Día político. 
POR TELÉGRAFO 
Habla el señor Dato. 
MADRID, 11.—A primera hora de esta 
tarde recibió el señor Dato a los perio-
distas en su despacho oficial de la Presi-
dencia del Consejo. 
Inició la conversación el señor Dato di-
ciendo que había estar1 o en Palacio des-
pachando con el Rey, a quien dió cuenta 
de lop telegramas recibidos del Extranje-
acusan novedad. 
En el telegrama de Larache se dice que 
se han celebrado distintos zocos, con gran 
animación, habiéndose realizado nume-
rosas transacciones. 
Cuando el presidente salió de despa-
char, entraron a hacerlo los ministros de 
Hacienda y Gobernación, poniendo a la 
sanción regia varios decretos. 
Añadió el señor Dato que ha llegado a 
Madrid el ministro de la Guerra, de re-
greso de su excursión a Oviedo. 
Mañana, a las cinco de la tarde, se re-
unirán los ministros en la Presidencia, 
con objeto de celebrar Consejo. 
Después dijo el señor D¿ito que mañana 
se celebrará la inauguración de la Expo-
sición de Pinturas. 
A l acto asistirá la familia real, que al 
efecto ha sido invitada. 
También acudirá el ministro de Instruc-
ción pública, en representación del Go 
bierno. 
El posible que el díá 15 del corriente se 
inaugure la Exposición de lienzos y enca-
jes españoles, organizada por la Sociedad 
de Amigos del Arte. 
También asistirá la real familia. 
Luego manifestó el presidente que los 
telegramas del Extranjero no acusaban 
ninguna nueva noticia, después de las pu-
blicadas en los periódicos de hoy. 
Hablando de la dimisión del alcalde de 
Barcelona, dijo el señor Dato que todavía 
no se había recibido contestación a una 
pregunta que se hizo al señor Boladeres, 
de cuya contestación depende el que el 
Gobierno acepte o no la dimisión, 
Terminó su conversación el señor Dato 
diciendo que el gobierno se encuentra sa-
tisfecho do la gestión del alcald o de Bar-
celona. 
El Tribunal Supremo. 
Mañana publicará la Gaceta una real or-
den dirigida al presidente del Tribunal 
Supremo, comunicándole que aquel alto 
Tribunal puede funcionar en el edificio 
que ocupa el Consejo de Estado. 
En Gobernación. 
El señor Sánchez Guerra, al recibir a 
los periodistas, les manifestó que hoy al-
morzaría con el Rey el embajador de Ita-
lia. 
La noticia ha sido comentada, dada la 
situación actual de aquella nación. 
Sin embargo, manifestó el ministro que 
no hay que conceder ninguna importan-
cia al acto, pues sabido es que el Monarca 
está dando hace unas semanas almuerzos 
íntimos en honor de distintos embajadores 
extranjeros. 
Firma regia. 
El Rey ha firmado hoy, entre otros, los 
siguientes decretos: 
De Gobernación.—Concediendo honores 
de jefe de Administración a don Bonifacio 
Diez. 
Ascendiendo al inspector de Telégrafos 
don Benigno Martín. 
Nombrando jefe de la Sección Central 
de Telégrafos a don Ignacio Muro. 
Dice el subsecretario. 
A l recibir a los periodistas esta madru-
gada el subsecretario de Gobernación, les 
ha enseñado varios telegramas del gober-
nador do Zaragoza, según los cuales de-
crece el nivel del Ebro. 
Otras noticias procedentes de las pobla-
ciones inundadas dicen igualmente que 
ha bajado el nivel de las aguas. 
En Jumilla. 
Según un telegrama recibido en Gobor-
nación, y firmado por el alcalde de Jumi-
lla, a consecuencia del temporal de l lu 
vias ha quedado interrumpida la circula-
ción en una extensión de cuatro kilóme-
tros. 
En Salamanca. 
Otros telegramas oficiales recibidos de 
Salamanca, donde ayer se celebró una 
manifestación tumultuosa contra la ex 
portación del trigo, dicen que se ha resta 
blecido la normalidad gracias al acuerdo 
adoptado por la Junta de Subsistencias 
de incautarse de algunos vagones de trigo 
preparados para la exportación. 
Hoy martes ha habido en Salónica 
tranquilidad. 
Exportación prohibida. 
L i Junta de Subsistencias de Madrid 
ha prohibido la exportación del trigo y las 
harinas a las demás provincias españolas. 
Una conferencia. 
El alcalde Madrid, señor Prast, ha cele-
brado una conferencia con el ministro de 
Fomento, tratando del proyecto de pavi-
mentación de esta corte y de la t ra ída de 
aguas al parque del Oeste y a la fuente 
de la Gran Vía, que ya está construida. 
Los maurístas. 
Mañana saldrán para Alicante los seño-
res Ossorio y Gallardo y Barrete, y los se-
ñores Tejera y Nadal, de la Juventud 
Maurista de Madrid. 
En Alicante darán un mitin de propa-
ganda y afirmación maurista. 
Desde Alicante marcharán a E che, Al-
coy y otras poblaciones, para tomar parte 
en diferentes actos políticos. 
C á m a r a de Comercio 
LáinZ.-Mercería 
Ayer tarde celebró la Cámara de Comer-
cio su sesión rpglamentaria, bajo la presi-
dencia del señor Pérez del Molino. 
Aprobada el acta do la pasada sesión, el 
Pleno quedó enterado del despacho de ofi-
cio. 
Dado cuenta de la instancia que el Sin-
dicato profesional de empleados de ofici-
na dirige a la Cámara, en la que se solicita 
que en los meses de verano, desds 15 de 
junio a 15 de septiembre, se establezcan en 
las oficinas las horas continuadas áe ocho 
a catorce, a la que se acompaña nota de 
os acuerdos anteriores de la Cámara so-
bre dicho asunto, se acordó tomar en con-
sideración la propuesta, autorizando a la 
presidencia para qup, avistándose con el 
señor presidente del Sindicato, pueda con-
cretar los extremos que abarca dicha ins-
tancia. 
La propuesta de la Liga de Contribu-
yentes, a ia que acompaña copia de la pro 
posi' ión en la aue se solicita un premio 
para el concurso que piensa abrir acerca 
de cuestiones económicas, se acordó que 
la presidencia de la Cámara se aviste con 
la de la Liga para cambiar impresiones 
sobre dicho concurso. 
La Cámara quedó enterada de la circu-
lar que la Capitanía general de la región, 
en cumplimiento de la ley deReolutamien-
to, dirige para conocimionto de las Corpo-
raciones a quienes afecta. 
Pasan a la Comisión correspondiente las 
reales órdenes sobre creación de estudios 
arancelarios en la Dirección general de 
Comercio y revisión de los actuales Aran-
celes, para que estudien y propongan to-
das aquellas modificaciones que deben in 
troducirse en su clasificación, a cuyo efec-
to la Cámara admitirá cuantas observa-
ciones tengan a bien hacerla los señores 
comerciantes e industriales, dentro de los 
límites de la real orden de 26 de abril, pu-
blicada en la Gaceta del 30 del propio mes, 
hasta el próximo mes de septiembre. 
D¡ó cuenta el señor presidente de l^s 
actuaciones llevadas a cabo por la presi-
dencia, visitando al señor fljcal de Su Ma-
jestad j asistiendo a los actos celebrados 
en honor del general Reyes, con el cual 
tuvo el honor de confeienciar, llamado 
por dicho señor general, acerca de los mo 
t i vos de su viaje de propaganda por la 
nación española, con el que persigue el 
establecimiento de una línea de vapores 
españoles que tengan escalas en las Re-
públicas latinas del Pacífico, aprovechan-
do la inauguración del Canal de Panamá 
refiriéndole las gestiones llevadas a cabo 
hasta entonces y la cooperación que le 
prestaron Su Majestad el Rey y el exce-
lentísimo señor marqués de Comillas. 
Se acordó Insistir cerca de la Compañía 
del ferrocarril del Norte para que combi 
nen las líneas de Santander a Madrid y 
de esta villa a Santander, en Venta de 
Baños, con objeto de que pueda hacerse el 
viaje de Santander a Burgos sin detener-
se en esta última estación. 
Quedó designada ia Comisión de Trans-
portes, a la que se agregó el señor López 
Dóriga, para el estudio de las modificacio 
nes que deben proponerse en su día a la 
Junta Consultiva de Navegación y Pesca 
Marítima acerca del embarque, desem-
barque y transporte por mar de mercan 
cías peligrosas. Quedando enterada la Cá-
mara de haber sido excluido el yute de 
entre las materias señaladas como sujetas 
a limitación de embarque, desembarque y 
transporte, como comunica el señor co 
mandante de Marina con fecha 5 del co 
rriente. 
La Cámara se dió por enterada de la 
real orden que comunica el excelentísimo 
señor ministro de Estado sobre la prohi-
bición de estaño dada por el Gobierno bri-
tánico, por lo que participa dicho excelen-
tísimo s e ñ o r que al embajador de Su 
Majestad en Londres le comunica el mi-
nistro de Negocios Extranjeros británico 
que las peticiones para exportarle serán 
concedidas en tanto que haya provisión 
suficiente en Iglaterra. 
También comunica dicho excelentísimo 
señor ministro de Estado, en telegrama 
publicado por la prensa, los requisitos que 
se necesitan para solicitar mercancías de-
tenidas en puertos franceses, procedentes 
de Alemania o Austria, contestando a di-
versas solicitudes de la Cámara en ese sen-
tido. 
La importancia que para las induatrias 
particulares tiene el alza considerable que 
los carbones han tenido, motivó detenida 
discusión por parte del Pleno; y recorda-
das que fueron gestiones anteriores de 
la Cámara, a raíz de la declaración de 
la guerra europea, las dificultades que 
actualmente existen para obtener dicho 
combustible en Inglaterra y las existen-
cias de que dispone la industria montañe-
sa se acordó, dado lo complejo del asunto, 
el que una Comisión de la Cámara es-
tudie activamente dicho importante asun-
to antes de orientar las actuaciones de la 
Cámara en defensa de los intereses gene-
rales de la provincia. 
Se aprobó la actuación de la presidencia 
de haber solicitado del Gobierno la libre 
introducción del bacalao, cooperando ges-
tiones de otros puertos, solicitadas por los 
señeros almacenistas de este artículo en 
esta ciudad. 
El segundo se llama Moñudo , 
rrendo en negro y salpicado y eHe. 
Vázquez lo saluda con cuatro V**A 
parando poco. ronica5 
Toma el toro cuatro varas v n 
le luego aguanta otras dos 'má^ á̂ll(Jo-
bien a los picadores y deja uu cah i ; 
en loa 
bre la arena. 
Pastor está activísimo 
es aplaudido. ^ y 
El público advierte la nrft«0 . 
Bomb ta y Machaquito, que preeS* ^ 
corrida, y les tributa una gran cS -x111» 
A la salida de un par un banri ^ 
cae a la misma cara del toro apni1''61,0 
al alivio Pastor con oportunidad ^ en!lo 
tía. (Muchas palmas.) u ̂  U[%. 
Vázquez torea de muleta unn™ J 
lucido, aburriendo al público. ^í-
Suelta un pinchazo, alargando A) K 
y después de otra faena desconfiada ^ 
va media estocada delantera y caíri' 
cía-
El tercero se llama Gaditano ea ?; a 
no, con bragas y muy buen mozo <le' 
Posada lo torea de capa ador'nán^ 
mucho, y remata echándose el ean^ 056 
espalda. oltaPoteaia 
Aguanta el toro cuatro puyazos a 
bio de cuatro caídas y un caballo mn JÍS" 
Posada da cuatro pases nZl?' 
aguantando poco. ol«raies 
Señala un pinchazo y repite connM... 
tocada atravesada, que basta. w 
El cuarto toro se liama Ojoso, es berrán 
do en negro y bien armado. ^ 
Sale abanto y Pastor lo para con alón 
ñas verónicas eficaces. ^ 
Con bravura y codicia toma Omo ti™ 
varas, derriba tres veces y mata doi i? 
eos. 3 J»" 
E l tercio resulta animadísimo, v VifBn 
te Pastor se luce en los quites. 
El madrileño brinda a Bombita v M« 
chaquito en la siguiente forma: 
«A vosotros, mis queridos amigos y com 
pañeros, que disfrutáis de la tranquilidad 
después de muchos años de triunfo os' 
brindo la muerte de este toro.» 1 
Vicente Pastor hace una gran faena con 
la izquierda, inteligente y apretada. 
Entrando al volapié neto y marcando 
todos los tiempos, agarra una estocada su-
periorísina, que tira al de Veragua patas 
arriba. (Gran ovación, vuelta al ruedo v 
petición de oreja) ' 
Bombita regala a Pastor un bolsillo de 
oro, conteniendo una peseta en plata, El 
regalo de Machaquito es un tresillo de 
bridantes. 
El quinto toro se llama.B8írecZmmye! 
negro bragado. 
Pastor lo torea capote al brazo y termi-
na con un recorte rodilla en tierra. 
El toro, que es bravo, toma cinco varas, 
por tres caídas y tres caballos muertos. 
Vázquez hace una faena de muleta bre' 
ve y sin parar. 
Entra a matar, olvidándose de sus bue-
nos tiempos, y, enmendando el viaje en 
el momento de la reunión, deja una esto-
cada baja. 
El toro que cierra plaza se llama La 
parüla, es cárdeno obscuro y de excelente 
trapío. 
Aguanta con bravura cinco varas, di 
tres caídas y m ita dos caballos. 
Posada hace una faena regular, y en-
trando habilidosamente deja una estocads 
ladeada. 
El héroe de la tarde ha sido Pastor. 
Comentarios. 
El público hizo muchos elogios de 
toros enviados por el duque da Yeraga», 
que han sido loa mejores de losquesebu 
lidiado en la temporada actual. 
Los términos en que Pastor brindó 1> 
muerte del cuarto toro a Bjaibita yl»' 
chaquito han dado lugar a muchos w 
mentarlos entre los aficionados, sapoméí' 
dose que el espada madrileño no I 
mucho tiempo en retirarse de la i 
L a lotería. 
POR TELÉEOKO 
MADRID, 11.—En el sorteo 
hoy han correspondido los primeros 
mios a los números siguientes: 
Con 250.000 pesetas, 12.459.-Barce^ 
Con 100.000 pesetas, 14 636.-Alie8J^ 
Con 60.000 pesetas, 10.781-Valla^' 
Con 6.000 pesetas: 2 906, 
Madrid; 1.829, Madrid; 3.720, ^ 
12.150, Reus; 13 238, Bilbao; ̂ m'lL. 
nea; 8.049, Alicante; 12.349, Madrid 
ga, y 10.303, Algeciras-Zaragoza. ^ 
Están premiados con 3.000 peje^ 
números anterior y posterior a1 P ^ ^ 
primero, con 2.500 los del premio B1* 
y con 1.710 los del tercero. ^ 
Además están premiados coú, 
tas los 99 números restantes de la 
del premio mayor. 
e o s de socie 
Ayer salió para Irúo la distic^ 
ñora doña Asunción Mendía,yin^. 
rrafiaga, acompañada de su 
brina María Arregui. . 
-Se encuentra bastante mejo 
operación que se le ha prac»c« 
Sanatorio, el afamado doctor 
Riva Herrán. 
SAN FRANCISCO, 17 
La corridade Madrid. 
POR TELÉFONO 
Un triunfo de Vicente Pastor. 
MADRID, 11.—Esta tarde, con grandísi-
ma animación, se ha celebrado la corrida 
de toros suspendida el pasado domingo. 
Se han lidiado seis toros de la ganade-
ría del duque de Veragua, por las cua-
dril las de Vicente Fautor, Francisco Mar-
tín Vázquez y Curro Posada. 
El duque ha enviado seis toros hermosí-
simos, de excelente lámina, gordos y 
grandes, que han dado mucho juego. 
El primero se llama Espejito, es de pelo 
negro y buen mozo. 
De salida arremete contra un picador y 
lo envía al callejón. 
Bravo y poderoso, y arrancándose des-
de largo, toma cinco varas, derriba cua-
tro veces y mata un|caballo. 
Pastor comienza la faena dando un so-
berbio pase natural, con la izquierda. 
Sigue con oti o ayudado, muy bueno, y mera compañía de alabar 
tiene que cambiar de muleta por destro- del coronel señor Montero- oí 
zársela el toro. También i rán los mayor 
Después de otros muletazos eficaces, el 
madrileño entra a matar con mucha va-
lentía y abarra una estocada superior. 
(Gran ovación y vuelta al ruedo.) 
del» 
El embajador de Italia ̂  ^ 
MADRID, U . - H o y no con06^ 
audiencia alguna, ^ ^ I Q . ..fi-
char con los ministros de ^ t 0 ^ f ñ 4 
A la una de la sarde, ^Zxmo^ 
jo, se celebró el almuerzo m11 
del embajador de Italia. oersop, 
Sentáronse a la mesa o ^ W * 
El embajador estuvo sem11 
cha de la Reina. 
La jornada reg' 
I s t á n realizándose preRar ^ 
jornada regia en La Granj ^¿¡g (» 
Corresponde m o n t a r á * ^ ^ 





é j. amoien irán iua „q̂  UW-
García La Liga, I t í S 0 ? ^ * * tf5 ^ 
La fecha en que la 
al Real Sitio no está fija?*,, 
penderá del tiempo qae i 
POR TELEGRAFO Y TELEFONO 
(itiíd de IteHa. En Rusia y iustria. 
d e c i s i ó n del Gobierno 
M# u fiXtremo variados circulan 
nsCeo^L enqne se efectuará la 
^ W a l i a en el coriflicto earopeo, f̂cte 1* el procedimientolserá pu-
W Ji fiobierno una recopilación di-
conteniendo la historia de las 
' , C * «PVV terminando con la denun-l^fffJce; después seguirá la or 
"ÍTde l* 1 1 ^ movilización. 
•íníreoer torde hará también alusión al 
£|Iíibr0 1913 y a l ' las amenazas lanza I Jiodo110 ^no/Austria contra Servia. 
I S e ^ ^ B será Alemania la que ata \düolr„l concentradas sus reservas 
J611*1 meridional, formando un ejór-
- ñínientos mu soldados.^ pao debe-
wd0CSft antes que el ejército aus-
líin'8ír Í?cln\endo los referidos rumo-
f^Kdad de que A l e m a n i a fin 
LlaP^erel tiempo, quiera violar la 
rumores circulan 
será Italia la que 
Uir»l!Q* de estos 
^ í ú n los cuales 
:; ? n, Itimátam a Austria, ante* de ^ u l t m i á t u m alemán. 
wil>ir. Ir* hav rumores oue aseguran 
' F ^ ' f renrochando a Turquía la vio-
3ilta5fll Tratado de Oichy, a taca rá 
|¿{ÍÓU " 
icnélla- todos estos rumores, aun-
S"6m7nH«s. carecen de base, pues na-
será la decisión del Gobier-
5!hft sentido la necesidad de pre-
^ nteel Parlamento con una de-
flrtflftDÍtiva tomada, y no tiene la 
Z4 de llegar a tomarla antes del 12 
!!lÍl?a|ipdsión pueda desda luego to 
^f^n nno de los días del 12 al 20 del 
Eír i Sndo lo irdco que puede asegu-
'^orno cierto que el día 21 de mayo, a 
* Svr , toda la incertidumbre que 
"eerca de la decisión que adoptará 
¡arádesvaDecida. 
Giolitti en Palacio. 
vv,>ifts de Roma dicen que el ex presi 
t I del Consejo señor Giolitti ha sido re-
|íCtne8ta mañana por el Rey. 
, k tarde celebró una larga conferen-
el jefe del Gobierno, señor Salan-
Tp'-«8doB entrevistas han sido, sin duda 
K muy importantes, porque Giolitti 
E&=iderftdo como el jefe de los ele 
iqae defienden la neutralidad con-
¡seeiperan con verdadera ansiedad los 
«altados de estas conferencias. 
i de que Austria ha ofrecido nue-
¡coucesiones. 
Lo que pide Italia. 
jParis t e l e g r a f í a n que E l Diario 
ieíneíra dice en su último número que 
jpeticiones de Italia son las siguientos: 
Ocnpación inmediata de todo el Trenti-
DTtodalstria, incluso Triestre, Pola y 
tmt ocupación de varias islas del 
lOriático, y poses ión de una base naval 
jlacosta de Dilmacia. 
liüslria Hungría renunciará a toda in-
Tención, directa o indirecta, en los 
Servia y de los Balkanes que 
T¡adiqnen a los intereses italianos, 
llibertad de Ital ia para arreglar, de ple-
Mtaerdo con la Ttiple Entente, la situa-
IM en el Mediterráneo oriental y en el 
ie;io otomano: y 
Peta libertad de acción en el próximo 
i de la Paz para apoyar las Ipgíti 
irelvindicaciones de Bélgica y Servia. 
Ei Libro Verde. 
w de Roma que el Gobierno 
ha anunciado la publicación de 
ro Verde, que contendrá todas las 
íociaciones diplomáticas sostenidas con 
Revista naval. 
noticias de Roma dicen que la 
titanaval anunciada se ceiebrará los 
ly.18. 
padode las negociaciones. 
iúltimaB noticias de Roma co^uoi 
* ^ llegado un correo de Viena 
^portador de la última contestación 
tierno austr íaco , 
je que ésta es favorable a las pre-
ces de Italia sobre Triestre e Istria. 
«noticias de París aflaman, sin em-
oe se iguora si Austria contestará 
Wuque no ha de tardar en sa-
ÍJovilización del ejército italiano 
aose reconcentrando los 
^ r f c í a " 0 V Í a r Í a 8 SOn Cmt0-
JÍultfsitaaía.(i 
Ministro de Marina. 
«jacho de Londres dice que al ^ Marma se ]e han dirj id0 va. 
B'aciones en la Cámara de los 
a motivo del desastre del L u -
^SlZ^ah&Qf del08 baq^8 de 
i; 3 . ° ^ la libertad de la na-
t i t h w 00 8011 escoltados los 
^ cedidas adop-
t a a S aníerel anancio oficial 
H a comHa5ta8 más interesan-
\™ reen?!8tado ^^urchill dicien-
olta(le bnrm! nttvales no permiten 
Combates en Galiízia. 
Noticias de Amaterdam, y que dan 
cuenta de las que se han recibido en Vie 
na, comunicadas por el Cuartel general 
b S 611 Galitzia continúau fis com-
Las tropas austrohúngaras combaten 
con vigor y entusiasmo y han consegui-
do derrotar a los rusos, a los que han ^he-
cho retroceder más de 200 kilómetros 
Después de encarnizados combates, las 
tropas del Emperador Francisco Joeé van 
rebasando las líneas enemigas, y han to 
mado las posiciones que aquéllas ocupa 
Continúa combatiéndose en algunoa 
puntos con éxito para los austríacos, que 
siguen apoderándose de las posiciones 
Fuertes contingentes rusos han atacado 
violentamente, pero sin éxito, las altura 
en dirección de Olty y Madow 
c!al al Gabinete de Holande, en el que* ex-} 
presa el sentimiento por la. perdida dei v* j 
por holandés Kaiivijk, pro ^ a u n o o ¡far e í j 
Gobierno holandés reparacior.rs j ecunia-!^4;-
Desde Viena transmiten el si-
guiente parte oficial, publicado 
por el Estado Mayor del ejército 
austríaco: 
«Los ejércitos austroalemanes 
han ensanchado sus líneas, ha-
biendo pasado por el Oeste el río 
Wislok y cubriendo, al Sur, la lí-
nea Dimester-Pebigrow-Sukows. 
A los 80.000 rusos cogidos pri-
sioneros en la Galitzia occidental 
hay que añadir 20.000 que las fuer-
zas austríacas han cogido en los 
Oárpatos; cuando los rusos huían 
a la desbandada. 
El tercer Cuerpo de ejército 
ruso ha perdido cerca de 100.000 
hombres. 
Teniendo en cuenta estas cifras, 
no sera exagerado calcular que 
las pérdidas totales sufridas en 
esta batalla por los rusos pasan 
de 160 000 hombres. 
Además han perdido una in-
mensa cantidad de pertrechos de 
guerra, cuyo número es imposi-
ble fijar todavía. Baste saber que 
los austroalemanes se han apode-
rado ya de 60 cañones y 32 ame-
tralladoras.» 
Un telegrama del Kaiser. 
Hace algunos días se dijo que el Kaiser 
había enviado un telegrama a su herma-
na la R'dna Sofía, de Grecia. 
Ei telegrama, según el periódico Dimin-
catza, dice así: «Nuestra ofensiva avanza 
con éxito en todos los frentes. Sobre ei 
frente occidental los franceses han obte-
nido pequeños éxitos en varios sitios, pero 
con tan grandes sacrificios, que nos con-
viene perfectamente que obtengan mu-
chos éxitos parecidos. 
La victoria final está asegurada, y des-
graciados de aquellos que osaran todavía 
levantar el sable contra mí. Cumplimien-tos a Tino.—Gtdtermo.* 
El comunicado oficial dado por 
el Gran Cuartel general ruso, es 
el siguiente: 
«Prosigue nuestra ofensiva en 
a región de Charle, con pleno 
éxito para nuestras armas, ha-
jiendo hecho retroceder varias 
docenas de verstas a una división 
de caballería bávara y a un regi-
miento de la guardia prusiana. 
En la Galitzia occidental, des-
pués de encarnizados combates, 
el enemigo logró pasar, en la re-
gión de Krosno, el río Wislaka. 
Nuestras tropas fueron ataca-
das con gran ímpetu el día 8. 
En la región montaü'.sa de Ja-
vornik, a tal extremo llegaba el 
número de cadáveres enemigos, 
que los montones que formaban 
dificultaban nuestros tiros. 
Aquella misma noche el enemi-
go asaltó nuestras trincheras en 
columnas cerradas, siendo recha-
zado en todas sus partes. 
Anteayer, a primera hora de la 
m a ñ a n a , nuestras vanguardias 
pasaron Duiesker y atacaron al 
enemigo en el frente de Chaho 
kruki.» 
Bombardeo. 
Comunican de Atenas que el sábado úl-
timo se reanudó el bombardeo contra los 
fuertes de los Dar dáñelos, siendo grande 
mente bombardeado el fuerte de K i l i -
Barh. 
La ciudad de Dardanes está ardiendo. 
Continúan los combates en la península 
' ^ a ñ e r a T ^ g a n t e s ; Qne sólo de Gallípolis. 
sPHfeneral conocía el annn-1 Circula el rumor de que la k 3 e s r"'3'"81 c cía l u -{ i r r u í a i r r a   i» escuadra 
L ' ^ t r n l i J ^ d i d o el Lusitania: ™s&h* becho un desembarco de tropas 
íf4 d e t e r m & para ^ e este vapor en la8 orilla8 del nar Negro. 
icWen¿^ruta' y ^ e s e i n s - Oficiales fusilados. 
¿ W ^ Para poner en claro Tambiéll dicen de Atenas que una Co-
f ' c i o í s ^ / ^ " c i l . después de las'roÍ8Íón de oflcÍ8le8 tarcos VÍ8Ító a EüyeT' 
ou 'a prensa. titile 
«¿en8to^ aiLo.ndres el J^a- ; China y 
í i > r la tfii1^6 8-e ha sometido 1 
Pachá y le pidió que Turquía entablase 
ígociaciones para la paz. 
Enver-Pachá ordenó la detención de los 
¡ oficiales y los fusiló. 
Japón. 
^ ^ c U c f o r i ^ , 8 del Lusitania, \ Un Tratado. 
Dicen de Londres, con rtferencia a in-
'el 
jpón en Chinaba recibido órdenes de su 
Gobierno de concertar con la República 
de China un Tratado que tienda a estre-
char las relaciones entre los dos -pueblos. 
Inglaterra y Francia. 
o MaD1es a Ion nfi^ou.. XIí5 Dicen de Londres, con rtierencia a iu-
fe^vados 
La>o, am?nla- Cunard ha pu-65i Íel̂ fl«-Claní0 I*6 del 
Jap.er8ona8 anía8e ^an salvado 
' f i S a ' f ^ s a alemana 
S ^^mfentn^,68 artículos 
C ? 6 CoIom 1 Sel t i t a n i a 
M f r U i c S , J Fl,ancfort y el 
^ A : ^ r o q l 0 ; ado la vida a 
L M e c l C e v,, ha Aligado 
i H o de In-
a Pique al husita-
¿Por qué se arma España? 
Los periódicos de París publican artícu-
los preguntando a qué obadece el aumen-
to que en sus armamentos introduce Es-
paña. 
Algunos aseguran que ello se debe a 
que España se prepara para afianzar su 
dominio en el Mediterráneo. 
Efectos de un bombardeo. 
Según un despacho de Londres, se 
calcula en 6.000 libras esterlinas el impor-
te de los destrozos producidos por el últi 
rao raid de los «zeppelines» alemanes so 
bre Inglaterra. 
Un comunicado alemán. 
Comunican de La H*ya que el Gobier-
no alemán ha dirigido un comunicado ofi-
m s . 
M ofcial I n é s . 
El comunicado oficial publica 
aopor el Gobierno francés alas 
tres de la tarde, dice así: 
«En Bélgica, cerca de Saint 
Jeorges, el enemigo ha intenta 
do, por medio de un ataque noc-
turno, recuperar los fortines con-
quistados por nosotros anteayer 
pero ha sido rechazado. 
Al Norte de Arras nuestros pro-
gresos han continuado. 
Al atardecer del lunes nos he-
mos apoderado de las proximida-
des del cementerio y luego de 
parte del pueblo de Carency, a 
mismo tiempo que de la carrete-
ra de Carency a Souchez. 
Carency, donde hemos hecho 20 
nuevos prisioneros, entre ellos 
tres oficiales, y tomado varias 
ametralladoras, está ocupado por 
nuestras tropas, por tres costados, 
quedando ademas a los ocupantes 
alemanes escasas comunicaciones 
con el grueso de sus fuerzas. 
Los refuerzos enviados por el 
enemigo desde Lens y Douai, en 
automóviles, no han conseguido 
por ningún punto recuperar sus 
pérdidas. 
Cuatro contraataques se han 
estrellado bajo la acción de nues-
tra artillería, en la tarde del lu-
nes, sufriendo pérdidas elevaclísi-
mas, ante Loas, Nuestra Señora 
de Loreto, Souchez y Neuville 
Saint Woast. 
En este último punto, además 
de aplastar a los atacantes, gana-
mos bastante terreno, haciendo un 
centenar de prisioneros. 
El número de oficiales hechos 
prisioneros llegaba anoche a 
más de 60. 
En la noche del lunes al martes, 
el enemigo ha sufrido un nuevo 
descalabro. 
Sus ataques al Norte de Neuvi-
lle, precedidos de violento bom-
bardeo, han sido completamente 
rechazados, y hemos conservado 
en totalidad el terreno ganado, 
inñingiendo varias pérdidas a los 
asaltantes. 
En el resto del frente de Loas 
no hubo ningún contraataque. 
Después del bombardeo de Dun-
kerque, señalado ayer mañana, 
explotaron tres bombas sin cau-
sar víctimas ni daño alguno. 
Los alemanes han arrojado 11 
obuses sobre Bergues, donde han 
matado a 12 paisanos y herido 
a 11. 
Nuestras baterías enfilaron a 
los cañones enemigos, reducién-
doles al silencio en seguida. 
Nada que señalar en el resto del 
frente. 
Uno de nuestros aviones ha 
bombardeado, en Maubeuge, un 
cobertizo de dirigibles. 
Un avión alemán fué persegui-
do entre la Argona y el Mosa por 
un aparato francés, que le pren-
dió fuego. 
Aterrizó en las líneas alemanas. 
Los alemanes han derribado un 
aeroplano inglés, y las tropas bri-
tánicas han derribado dos avio-
nes alemanes.» 
En Turqoía. 
EN EL AVUNTAMIEMTO 
Avance en Gallípolis. 
Lss fuerzas aliadas cort inúan su avan-
ce en la casi isla de Gallípolis. 
Sobre las líneas convergentes de Gaba-
Tepe y de Sedd el-Bahr han sido desem-
barcados e instalados cañones de sitio, 
destinados a apoyar su avance. 
Los fuertes de Chanak y de K i i i d Bhar 
han sido reducidos a absoluto süení-io. 
Las tropas turcas de la península no 
pueden recibir refuerzos, y son barridas 
por el fuego del acorazado Que t. Elisa-
belh. 
Por su parte, las tropas aliadas ocupan 
cieuas alturas, desde donde pueden bom-
bardearlos fuertemente. 
El Estado Mayor del ejército 
otomano ha publicado el siguien-
te parte oficial: 
«El Gran Cuartel general turco 
comunica que en el frente de los 
Dardanelos los aliados han ata-
cado furiosamente en Teri-Borur, 
habiendo sido rechazados sus ata-
ques y sufriendo formidables ba-
jas . 
Tres batallones quedaron casi 
aniquilados por el fuego de los 
turcos. , . 
Las fuerzas turcas que están en 
el fuerte Sdil-Bahr, han desbara-
tado un ataque enemigo.» 
Marinos heroicos. 
Comunican do Constantinopla que los 
supervhientes del Emden llegaron por el 
ferrocarril de Medina a Maan (Palestina), 
procedentes de Medina. 
El pueblo hizo a los heroicos marinos 
alemanes una entusiasta acogida. 
También en Damasco se han hecno 
grandes preparativos para celebrar su 
llegada. 
En España. 
Una nota alemana 
La embajada alemana en Madrid ha fa-
cilitado a la prensa una nota sobre el uso 
de gases asfixiantes, y cuyas conclusio-
nes son las siguientes: 
1 • Desde hace dos meses las tropas 
franco Inglesas, según se desprende de 
sus comunicados oficiales, emplean pro-
yectiles conteniendo gases asfixiantes. 
2* Las mismas fábricas francesas 
construyen desde primero de diciembre 
esos proyectiles, y ios obreros empleados 
en la construcción han sido provistos de 
mascarillas para evitar las consecuencias 
deDe8 estas" medidas se desprende que 
Alemania ha seguido el ejempio de sus 
Como adelantamos en nuestro último 
número, ayer por la mañana, a las doce, 
se reunió ei Ayuntamiento en sesión ex-
traordinaria para tratar de una moción de 
la Alcaldía relacionada con la permuta de 
terrenos en la Albeñcia. 
Preside el alcalde y asisten los señores 
Qaintanal, Botín, Collantes, Pérez Villa-
nueva, Quintana, Gómez (doa Gervasio), 
Oagigas, Jorr íu, López Dóriga,Torre, Gar-
cía (don Eleofredo), Eivero, Gutiérrez, To-
£», Gutiérrez Cueto, Muñoz, Fernández 
Quintana, Castillo, García del Moral y 
Martínez. 
El señor secretario da lectura de la mo-
ción y seguramente del contrato celebra-
do entre la Alcaldía y don José Bilbao y 
Compañía, dueños de la mina «Arcillera». 
Eí contrato dice así: 
«1.° Don José Bilbao y Compañía cede 
al excelentísimo Ayuntamiento los dere-
chos que tiene sobre la porción de terre-
no situado en la Albericia correspondiente 
a la explotación de las minas «Arcillera» 
y «Aumento a Arcillera», porción que hoy 
su halla comprendida dentro del campo 
de aviación; y hace la misma cesión en 
cuanto a una faja de quince metros de an-
chura al Norte de la antedicha explotación, 
<<ue, partiendo su cerramiento por el lado 
Oeste, seguirá en línea recta paralelamen-
te al campo de aviación en toda su lon-
gitud. 
2 o El Ayuntamiento cede a don José 
B Ibao y Compañía las pequeñas porcio-
nes de terreno que, al hacerse la citada 
carretera, qneden entre ella y el límite 
Norte de las concesiones. 
3.° El Ayuntamiento renuncia a la re-
versión de los terrenos expropiados, pero 
sólo los que ocupan en la actualidad las 
fábricas, o sea los situados al Este del ca-
mino público que es límite de los pueblos 
de Monte y Sanf;Román en aquella parte. 
Este contrato será válido desde el mo-
mento en que sea aprobado por el exce-
lentísimo Ayuntamiento, y éste se com-
prometerá a solicitar de la superioridad 
a autorización necesaria para darle san-
ción legal.» 
El señor Jorr íu pide aclaraciones a al 
gunos extremos del contrato, agregando 
que las pequeñas fajas de «erreno que lín-
aan con la carretera de San Román no 
pasen a ser propiedad de los concesiona-
rios de la mina «Arcillera». 
La presidencia dice que son tan peque-
ños los terrenos a que el señor Jorr íu hace 
referencia, que ni la pena merecen que al 
Municipio se ocupe de ellos. 
Las manifestaciones de la presidencia 
son apoyadas brevemente por el señor 
Gotiérrez Cueto. 
H-tce de nuevo uso de la palabra el se-
ñor Jorr íu, quien sostiene que pueden 
causarse perjuicios a los propietarios co-
indantes con la cesión de los terrenos de 
que se trata. 
Propone el señor Gutiérrez Cueto que se 
varíe la palabra cede por la de agrega, y 
que sin discutirse más se apruebe el con-
trato de la Alcaldía, ya que él ha de re-
portar grandes beneficios a Santander. 
Interviene en el debate el señor Rivero, 
haciendo ver que con el con ti ato que se 
ha leído el Ayuntamiento se obliga a ce-
der terrenos que no son de su propie 
dad, y en cambio la Compiñía minera 
pretende realizar un bonito negocio. 
El señor Gómez (don Gervasio) opina 
que el Ayuntamiento debe aceptar úuica-
EDénté la permuta. 
En vista de la divergencia de opiniones 
que sustentan los señores concejales, pre-
gunta el señor Gutiérrez Cueto si son ne-
cesarios todos los terrenos que se preten-
do permutar para la instalación de la fá-
brica de aeroplanos, contestándole afir-
mativamente la presidencia. 
Se opone el señor García del Moral a la 
aprobación del contrato, pues estima que 
con ello saldrán perjudicados los intere-
sas de la Corporación municipal. 
El señor Quintanal se lamenta del es 
pectáculo que se está dando después de 
la reugión habida la tarde anterior en el 
despacho de la Alcaldía y defiende el con-
trato que se discute, entendiendo que de 
no aprobarse aquél sufrirán grave que 
branto los intereses santanderinos, que en 
cambio saldrán beneficiados en grado 
sumo si en la Albericia se levanta la fá-
brica para la construcción de aeroplanos. 
La discusión va adquiriendo tales ca-
racteres, que los ediles no logran enten-
derse, por lo que la presidencia ordena a 
un ordenanza que se llame telefónicamen-
te al representante en esta capital de 
la Sociedad Construcciones aeronáuticas, 
don Juan Pombo. 
Cuando éste llega al Palacio Consisto-
rial los concejales continúan enfrascados 
en la discusión. En el saloncillo del agua 
conferencia el señor Pombo con tres o 
cuatro ediles, y uno de ellos, el señor 
Quintana, ocupa su escaño para decir 
que el señor Pombo considera que, por 
ahora al menos, la Sociedad que represen-
t i puede prescindir de ese terreno, con-
formándose con el ofrecido por el Ayun-
tamiento. 
Ruega además el señor Quintana que, 
por si andando el tiempo quieren ampliar 
el campo, quede autorizada la Alcaldía 
para tratar esa cuestión con los propieta-
rios de los terrenos que sean indispensa-
bles. 
A l fin se acuerda lo propuesto por el se-
ñor Quintana, dejándose sin efecto alguno 
el contrato firmado por la Alcaldía y don 
José Bilbao, ratificando el acuerdo de ce-
der a la Sociedad Construcciones Aero-
náuticas los terrenos que le fueron ofreci-
dos por el Ayuntamiento y autorizándose 
a la Alcaldía para que solucione el asunto 
del aumento de terrenos, si los necesitara 
ta Sociedad constructora. 
Y se levantó la sesión, cuando ya eran 
un poco corridas las dos de la tarde. 
| Toca la música en honor del diestro, estuvo en disposición de ser servida, Aroa-
Í mientras el sevillano sigue toreando co-. l ia Martín? z volvió al cuarto y llamó a 
losalmente en Ja misma cabeza del toro y ! Máncela Fernández, y como ésta no la 
f rematando algunos pases agarrándose a contestara acompañó a las palabras 1;- ac-
los pitones. fción de las manos, dando fuertes grito: de 
Entrando a matar mejor que aeostnm- terror al notar que la infeliz Manuela 6S-
bra, deja una estocada superiorísima. taba completamente fría e inmóvil. 
(Gran ovación y oreja.) Todas las mujeres de la casa acudieron 
Cuando sale el cuarto toro continúa la a las voces de la dueña, quedándose cons-
ovación a Gallito. | temadas ante lo inesperado del fin de su 
Toma el toro tres varas por dos ca ídas ! compañera, 
y nn caballo muerto. í Entones fué cuando se avisó al Cuerpo 
Cocherito busca al toro en las tablas y i de la Guardia municipal, telefonándose 
hace una faena regular. * desde aquí al domicilio del juez don Emi-
Da un pinchazo y media estocada cuar-1 que Estefanía, 
teando. i Reconocida la muerta por el señor Sámz 
Un banderillero ahonda el estoque des-1 Trápaga, el forense la encontró en la po-
de el callejón y cae el toro. (Bronca ) 
El quinto toma tres varas, derriba una 
vez y mata un caballo. 
Gallito y Cochero se adornan en los qui-
tes. 
Pacomio brinda a María Guerrero, que 
asiste a los toros desde un palco. 
Con la muleta torea lucidamente, aguan-
tando bien. 
Luego suelta un pinchazo y media es-
tocada buena. (Palmas y regalo de la Gue-
rrero.) 
El sexto toro toma seis varas a cambio 
de cuatro caídas y dos caballos difuntos. 
Gallito hace una magnífica faena de 
muleta en la misma cabeza de la res. 
Luego receta media estocada buena. 
Ahonda el estoque con varios pases in-
teligentes y el toro se acuesta. 
i r 
Está ya fundado y puesto en marcha el 
Sindicato de Dependientes de Comercio 
fundación católica que ha comenzado 
funcionar en Santander contando con el 
entusiasmo de los jóvenes dependientes 
que lo integran, reuniendo ya tales condi-
ciones de vitalidad, que podemos asegu 
rarle desde luego un feliz éxito. 
Ha sido, a nuestro modo de entender, 
un buen acierto la fundación de este Sin-
dicato, que, indudablemente, ha de repor-
tar grandes beneficios a los dependientes 
de comercio de Santander. 
Este Sindicato, que, como decimos, es 
netamente católico, no será político ni 
nada que con la polúica se relacione ha 
brá de tratarse en él. Es una agrupación 
que sólo aspira al mejoramiento moral y 
material de la dependencia comercial, 
procurando el desarrollo de sus intereses 
profesionales é interesándose también por 
imprimir en sus asociados ese espíritu de 
compañerismo y solidaridad que tanto les 
conviene para sus intereses colectivos. 
Por eso, precisamente, caben dentro de 
este Sindicato todos los dependientes en 
general, ya que su campo de acción es ex-
clusivamente profesional, según indica el 
reglamento por que se rige, Sólo se les exi-
ge la obligación de respetar la religión, la 
familia y la propiedad privada, cosas to 
das muy en consonancia con la doctrina 
cristiana sobre la cual está basada este 
Sindicato. Nadie dirá que esto sea pedir 
cosas imposibles, ni que la petición se ha-
lle apartada de esa cultura de la que na-
die debiera carecer, n i que se aleje tam-
poco del respeto y consideración que nos 
debemos los unos a los otros. 
Es grande, como decimos, el entusiasmo 
que reina entre los jóvenes dependientee 
de comercio, que ven en esta nueva Aso-
ciación una manera práct ica de que sean 
debidamente atendidos sus intereses, sin 
apelar a procedimientos violentos, que 
siempre suelen ser de lamentables resulta-
dos, y será aún más fructífera la labor de 
este Sindicato si, como es de esperar, da-
dos Jos entusiasmos que esos jóvenes de 
pendientes han desplegado al fundarle, 
continúa existiendo entre ellos una verda-
dera fraternidad y un amplio espíritu de 
unión, ya que todo ello ha de redundar en 
beneficio de sus propios intereses. 
T o r o s en B a d a j o z . 
POR TELÉFONO 
BADAJOZ, 11.—Para la corrida de hoy 
estaba anunciado Juan Belmente, que ha 
tenido que ser sustituido por Pacomio Pe-
ribáñez, por la cogida que sufrió ayer en 
Madrid. 
Se lidian toros del campo de Braganza, 
y ¡ilteman con Pacomio, Cocherito de 
Bilbao y Gallito. 
E l primer toro toma cuatro varas, de-
rriba cuatro veces y no mata ningún ca-
ballo. 
Cocherito, de azul y oro, torea de muleta 
con aplomo, coloca media estocada regu-
lar y desqués de nuevos pases suelta otra 
media estocada superior. (Palmas.) 
El puntillero levanta al toro y por fin 
acierta. 
Pacomio da al segundo dos verónicas y 
una revolera. 
Aguanta el toro cuatro puyazos, pro-
porciona cuatro caldas y no mata ningún 
caballo. 
Pacomio, de perla y oro, hace una fae-
na inteligente y receta una estocada, en-
trando bien. 
Joselito da al tercer toro cinco veróni-
cas superiorísimas y acaba echándose el 
capote a la espalda. 
El toro es bravo y toma cinco varas, 
derriba tres veces y deja un caballo para 
t el arrastre. 
| Joselito prende tres pares de banderi-
' Has f e poder a poder, 
lígos lo cual no es de ex t rañar , sa-l Vestido de morado y oro hace una fae-
hiendo el mayor desarrollo adquindo por na de muleta colosal, con pases de rodi-
ía industria química alemana. I lias y naturales. 
ANTE EL SUPREMO 
Los reos de Bensgalbón. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 11.—Ante el Consejo Supremo 
de Guerra y Marina se ha celebrado hoy 
la vista de la causa instruida por los su-
cesos desarrollados en Benagalbón (Mála-
ga), en las últimas elecciones generales. 
A las diez y cuarto se constituyó el T r i -
bunal, presidido por el capitán general se-
ñor Primo de Rivera y actuando de voca-
les los generales Santiago, Fernández de 
Velasco, Zubia y el almirante Morgado. 
También formaban parte del Tribunal 
los consejeros togados señores Conejo y 
Puesas. 
De fiscal actuaba el comandante de in-
fantería señor Ramonal, y de secretario 
relator el señor Zabala. 
La vista quedó, conclusa para sentencia, 
la cual no se ha rá pública hasta que sea 
aprobada por el capitán general. 
Las impresiones sobre la suerte de los 
reos son pesimistas. 
M U E R T E R E P E N T 1 N 
aición de cúbito lateral izquierdo, sin que 
' ee advirtieran ostensibles señales de vio-
lencia ni de descomposición, aunque sí 
frialdad en la piel. 
El señor Sáinz Trápaga calculó que la 
muerte de Manuela Fernández Franco 
databa de hacía dos horas. 
Don Enrique Estefanía, después de ha-
ber tomado declaración a varias de las ve-
cinas de la casa y de unir a las diligencias 
practicadas la partida de bautismo de la 
desventurada Manuela Fernández Fran-
co, ordenó que el cadáver se trasladara al 
depósito del Hospital. 
Por cierto que al hacerlo cuatro hom-
bres a quienes se buscó, desconocemos si 
por las condiciones de la camilla, por ha-
ber sido mal colocado el cadáver o por el 
peso de Manuela Fernández Franco, lo 
exacto es que la joven recién muerta ca-
yó desde la camilla al suelo, produciendo 
este lamentable descuido un espectáculo 
tristísimo, pues las numerosas mujeres 
que se encontraban en la calleja transver-
sal de Ruamenor a Ruamayor, por donde 
el cuerpo fué sacado, prorrumpieron en 
estridentes chillidos, desmayándose no 
pocas. 
Al fin, y recogida la muerta del suelo, 
los camilleros marcharon al Hospital, don-
de mañana se pract icará la auptosia al 
cadáver de la desgraciada Manuela Fer-
nández Franco. 
q u i p o s 
C A P A . - S A N FRANCISCO, 3 
DAjS PKOYINGIAjS 
POR TELÉFONO 
Explosión y desgracias. 
ZARAGOZA, 11.—Varios ob- eros se ha-
llaban trabajando en un pozo negro. 
De pronto, los gases emanados de él hi-
cieron explosión. 
Las consecuencias del accidente fueron 
funestas, resultando muertos dos obreros 
llamados Mariano Calleja y Agustín Si-
món. 
A.deroás sufrieron contusiones de algu-
na importancia dos niños que se hallaban 
cerca del lugar en que ocurrió el suceso. 
La detonación fué espantosa, oyéndose 
a larga distancia. 
Para un aniversario. 
PONTEVEDRA, 11.—Han llegado a esta 
ciudad el señor García Prieto y su esposa, 
con objeto de asistir a los funerales que se 
celebrarán con motivo del aniversario del 
fallecimiento del señor Montero Ríos. 
Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—leUfono 581. 
Plato del día: Bizcocho California y tar-
ta Suiza. 
Bombones, bocaditos de dama, delicio-
sas Pompadour y otros de las más acredi-
tadas marcas. 
EL ESTADO DE BEUONTE 
POR TELÉFONO 
MADRID, 11.—El matador de toros Juan 
Belmente, cogido en la corrida de ayer, 
continúa mejorando ligeramente. 
El diestro t a rda rá varios días en curar,, 
más probablemente de los que se dijeron 
al principio. 
Se reciben numerosos telegramas de to-
reros y amigos y admiradores de Bel-
monte, interesándose por su salud. 
Frente a la casa del diestro hay cons-
tantemente muchos curiosos. 
Los médicos han confirmado que el tria-
nero padece una distensión ligamentosa 
en la articulación tibio-peronó-tarsiana 
izquierda, y dos heridas incisas, peque-
ñas, en la cara antero exterior del muslo 
derecho. 
También sufre Belmente la descicatri-
zación de la herida que Je produjo un toro 
de Anastasio Martin en la segunda corri-
da de la feria de Jerez. 
El trianero ha designado para sustituir-
le en las corridas que no pueda torear, a 
os espadas Posada, Pacomio Peribáñez 
y Guerrerito. 
PIPERAZINA Dr. GRAU. - C u r a artri-
tismo. reúmas, gota, mal de piedra. E l 
mejor disolvente del ácido úrico. 
¿Os gusta el nicante? Pedid en ultrama-
rfnoa Jas «alagriae» marca Ulecla. 
STUSSIFUGO ONA es el mejor calmante 
de la TOS. Insustituible en los catarros, 
resfriados, bronquitis y enfermedades del 
pecho. — Venta en farmacias. Depósito " 
Droguería Pérez del Molino y Compañía. 
Pepinilos, Variantes, TS^O-TTÍV*!**^ 
Alcaparras, Mostaza * V I j a H U 
F r a n c i s c o S e t í c a . 
MtpiCialiBta en enfermedades ile la naris 
garganta y oido». 
OcagftlSa: De na<m á wp.a y ds diva é gsSf, 
. BLANCA. 48, 
: iraa café-reitsirsit: 
81BTXOIO A LA OASTA 
A las nueve y cincuenta minutos de la 
noche de ayer fué avisado el Juzgado de 
guardia, que lo era el del Oeste,deque 
en una casa de Ruamenor acababan sus 
inquilinas de encontrar muerta a una 
compañera. 
A las diez en punto el juez don Enrique 
Estefanía, el actuario señor Pelayo y el 
médico forense señor Sáinz Trápaga se 
constituyeron en dicha casa, que es la se-
ñalada con el número 19 y que lleva en 
arrendamiento Amalia Martínez. 
De las averiguaciones por nosotros prac-
ticadas resulta lo siguiente: 
Manuela Fernández Franco, de 36 años 
de edad, natural de Madrid y que llevaba 
a las órdenes de Amalia Martínez unos 
ocho o nueve años, sufría frecuentes ata-
ques epilépticos, que, por lo general, obli-
gábanla a guardar cama un par de días. 
Ayer, hacia la una de la tarde, Manuela 
Fernández Franco tuvo otro fuerte ata-
que, y sus compañeras, y especialmente 
la dueña de la habitación, que la tenia 
mucho afecto, la acostaron vestida, ce-
rrando las puertas vidrieras y dejándola 
que descansara. 
Las cuatro poco más o menos serian 
cuando Manuela Fernández Franco, que 
aún se hallaba bajo la impresión del tre-
mendo ataque sufrido, levantóse sin darse 
cuenta de lo que hacia y subió al piso su-
perior, siendo de nuevo conducida al le-
cho en vista del mal estado en que se en-
contraba y obligándosela a tomar una 
taza de té bien caliente, que fué servida 
por la criada Adela Rivero, a quien se 
puso al cuidado de la Manuela. 
Como ésta se quedara profandamente 
dormida, Adela Rivero se retiró a conti-
nuar sus quehaceres, y como a las ocho de 
la noche la dueña Amalia Martínez se 
acercó de nuevo al dormitorio, pregun-
tando a Manuela Fernández Franco si 
quería cenar alguna cosa. 
La enferma, con monosílabos, contestó ' S 
que sí, y la dueña de la casa se despidió j a Zigomar contra Nick Cárter 
l o u S e n s e ^ d í dÍClél"ÍOla qUe 86 (i ( » a parte de «Zigomar.). 
En efecto, a las nueve, asi que la cena 
h o r i z o s G h a r r í . 
LOMO PURO 
H A R O ( R i o j a ) . 
Apim de H o ^ a Y O 
La mejor y más barato de l*s aguas d t 
mesa. 
Pídase sn íarra&clM. d rogu t r í a i y ra** 
Uurant». 























^ " " " " ' ^ n n i i n n n n n n i r T m f t m j i D n n n 
Gran compañía de dramas policia-
cos norteamericanos. 
. A las seis y tres cuartos, 
ZIGOMAR 
Por la noche, a las diez, 
Bicarbonato de Sosa extra puro T I G R 
PUREZA QUIMICA ABSOLUTA. INDISPENSABLE 
EN LOS DESARREGLOS DEL EsT 
P I D A S E E N T O D A S L A S F A R M A C I A S Y DPto 
T r i b u n a l e s 
Ante el Tribunal de Derecho. 
Constituido el Tribunal de Derecho, 
bajo la presidencia del señor Fernán-
dez Campa, tuvo lugar en el día de 
ayer la vista de la causa seguida en el 
Juzgado de Castro Urdíales, por el de-
lito de hurto, contra José Arana Amo-
rrortu. 
Hal lándose pastando dos bueyes de 
la propiedad de Juan Llaguno en el 
monte denominado Agüero , del Ayun-
tamiento de Guriezo, el procesado jo 
sé Arana, ejecutoriamente condenado 
varias veces por delitos de hurto, se 
apoderó de referidas reses, las cuales 
las vendió en Bilbao a Ricardo Aréi-
zaga y Juan Uriarte. 
Los indicados compradores, sospe-
chando después su ilegítima proceden 
cia, dieron conocimiento del hecho a 
la Policía, quien capturó al procesado. 
E l ministerio fiscal calificó los he-
chos como constitutivos de un delito 
de hurto, del cual consideró autor al 
procesado, con la circunstancia cualifi-
cativa de doble re^cidencia, y pidió 
se le impusiera la pena de cinco años , 
cinco meses y once días de presidio 
correccional. 
L a defensa estuvo conforme con la 
calificación fiscal. 
E l juicio quedó pendiente de senten-
cia. 
Oíro hurto. 
También tuvo lugar el que procede 
de causa seguida en el Juzgado del E s -
te, de esta capital, contra Fermín 
Iglesias Díaz , por el delito de hurto. 
E l procesado Fermín Iglesias, que 
era dependiente de la casa de la seño-
ra Viuda e Hijos de Mata, al salir del 
almacén, sobre la una de la tarde del 
día 26 de noviembre último, a comer, 
dejó de propósito sin cerrar la puerta 
trasera de aquél, y volviendo al poco 
rato penetró en él, y una vez dentro 
abrió con un mecanismo de combina-
ción de botones, que conocía, lo^ cajo-
nes de la mesa de escritorio, y se apo-
deró de 140 pesetas. 
E l ministerio público calificó los he-
chos como constitutivos de un delito de 
hurto, del cual consideró autor al pro-
cesado, con la circunstadcia agravante 
de abuso de confianza, y solicitó se le 
impusiera al procesado la pena de cua-
tro años, dos meses y un día de presi-
dio correccional. 
L a defensa mostró su conformidad 
con la petición fiscal. 
E l juicio quedó para sentencia. 
T e a t r o s y C i n e s . 
Teatro Prlnelpal. 
E l domingo próximo, a las nueve y 
media de la noche, se celebrará el anun-
ciado concierto de María Barrientos, 
en el que tomará también parte el Trio 
Barcelona. 
Reina gran animación.para asistir a 
este concierto, cuyo programa ya co-
nocen nuestros lectores. 
Los precios serán los siguientes: 
Palcos segundos proscenio, sin entra-
da, 30 pesetas; palcos del centro, 50; 
palcos y plateas, 40; palcos segundos, 
20; buraca, con entrada, 10; delantera 
de grada, con ídem, 6; primera fila de 
grada, con ídem, 4; segunda fila de 
grada, con ídem, 2,50; centros de gra-
da, con ídem, 2; delantera de paraíso, 
2; entrada a localidad, 1,50; entrada a 
paraíso, 1,50. 
Los impuestos del 25 por 100 a cargo 
del público. 
Los señores abonados a la tempora-
da anterior tienen reservadas sus lo-
calidades, pudiendo pasar a recogerlas 
el día 14, dé diez a una de la mañana 
y de tres a seis de la tarde. E l día 15 
estará abierto e' despacho para el pú 
blico en general. 
Salón Pradera. 
E l estreno de la obra «Zigomar con-
tra Nick-Carter», que había de termi-
nar con un incendio, l levó ayer mucha 
más gente al Salón Pradera. 
Esta nueva obra tiene lo que todas 
las de éste géaero: tiros, robos, sor-
presas, evasiones; faltaba añadir a es 
te cúmulo de disparates, inverosímiles 
en su mayor parte, el de un incendio 
en pleno escenario, y los autores no se 
arredraron ante la idea e imaginaron 
complicados mecanismos para causar 
el efecto que querían. 
Y justo es consignar que lo han con-
seguido, y que el incendio con que ter-
mina la obra es admirablemente figu-
rado, y que así lo comprendió el pú 
blico, que aplaudió ruidosamente al 
escenógrafo. 
L a obra en sí es como todas. Des-
pués de haber visto tres o cuatro, se 
ve claramente que todas ellas son va-
riaciones sobre un mismo tema. E l que 
acuda varias noches seguidas acabará 
por saber más que el mismo Níck-Car-
ter, genio del detectivismo. 
L a interpretación, como siempre. 
Además de los señores Comes, del 
Cerro, del Río y Farnós y la señorita 
Vega, se distinguió el señor Alonso en 
su papel del viejo avaro Jackson. 
INSPECCION DE YlfilLANCIA 
Detenidos. 
Por indocumentados y vagar han 
sido detenidos Ensebio Abascal Da-
sansa y Salvador Blanco Gons, los 
cuales ingresaron en la cárcel a cum-
plir quincena. 
e c c i ó n m a r í t i m a . 
Movimiento de buques. 
Entrados: Ninguno. 
Salidos: € Cabo Quejo», «Felisa», 
«Matienzo» y «Lamia». 
Situación de ios buques de esta matrícula 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en viaje a A y r . 
«Asón», en Santander. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en Glasgow. 
«Peña Cabarga», en viaje a Glas-
gow. 
«Peña Castillo», en Cardiff. 
«Peña Rocías», en viaje a Glasgow. 
«Peña Sagra», en Bayona. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«Pedro Luis Lacave», en Cardiff. 
Compañía del vapor «Esles». 
«Esles», en Cardiff. 
Vapores de Angel JP. Pérez. 
«Angel B. Pérez», en Huelva. 
«Carolina E . de Pérez», en viaje a 
Tampa. 
«Emilia S. de Pérez», en viaje a Bar-
celona. 
Vapores de Adolfo Pardo, 
«Inés», en viaje a Mobele. 
«Adolfo», en viaje a Nueva Y o r k . 
Mareas de hoy. 
I Pleamares: A las 2,22 m. y 2,401. 
Bajamares: A las 8,39 m. y 8,66 n. 
Parte del Semáforo. 
Oeste fresco. —Mar picada.—Cubier-
to.—Horizonte brumoso. 
Parte dei Observatorio de Madrid. 
Se aleja hacia Italia el centro de per-
turbación atmosférica. A ú n es proba-
ble que descarguen algunas tormentas 
en Cataluña y Andalucía. 
to. Don Julián Terán, se le nombre au-
xiliar del mercado del Este. Se anun-
cie la subasta de impresos y objetos 
de escritorio. Don J u a n J . SHCO, se le 
niega la inclusión en el escalafón. 
Teléfonos.—Creación de la plaza de 
auxiliar de la subcentral del Astillero. 
Festejos.—Distribución de la canti-
dad consignada para festejos del ve-
rano. 
Obras.—Celebración de la fiesta del 
árbol. Plan de obras para el presu-
puesto extraordinario. Expediente de 
ensanche por el Noroeste y Sur. In-
demnización de perjuicios en una casa 
por las obras del Sardinero. Asfaltado 
de la calle de los Azogues. Saneamien-
to parcial de terrenos en San Martín, 
de Peñacasti l lo. Negar a las Socieda-
des obreras un terreno en Despeñape- j 
rros. 
Policía.—Se saque a oposición la pía j 
za de veedor municipal. Instalación de 
un horno crematorio en el Matadero. 
Beneficencia.—Se abonen 500 pese-
tas a la comadrona supernumeraria. 
Que se decida si se suprimen las colo-
nias escolares. 
Despacho ordinario: Hacienda.—Es-1 
cala para el cobro de arbitrios sobre 
novilladas. Patentes que deben pagar j 
los dueños de fondas y hoteles. Don 
Nemesio Polanco, se le incluya en el 
escalafón de empleados. 
Obras.—Que se contribuya al presu-
puesto extraoniinario para las obras 
del Observatorio meteorológico. Don 
José Alonso, cerrar una finca en el 
prado dé San Roque. Señor Narbón, 
proyecto de fachada para un pabellón 
en la calle de Burgos. Informes quími-
cos sobre los asfaltados. Cuentas. 
Ensanche.—Distribución de fondos. 
Policía.—Cuentas de bomberos de 
enero y febrero. Se abra información 
pública para oír las quejas de los abo-
nados a las Compañías de alumbrado. 
Ferrocarril del Norte de España, prime-
ra serie, a 69. 
Ferrocarril Norte, emisión 1913, a 87,10 
precedente y 87 del día. 
Ferrocarril de Madrid a Zaragoza y Ali-
cante, serie D, a 85,50. 
eantó ios con el Extranjero. 
Inglaterra: 
Londres cheque de banca a librar, a 
24,80 y 24,79. 
Londres cheque, a 24 76 y 24,72. 
LIBRAS, 12.000. 
Colegio de Corredores ae Comercio 
de Santander. 
Club de Regatas, 92; pesetas 5.0X). 
4 por 100 Interior, 72,15; pesetas 50.000. 
Es el mejor laxante Grains de Vais, de 
acción suave y eficaz. Dosis uno o dos gra-
nos al cenar. Venta en farmacias. 
SUCESOS DE JTCER 
Bolsas y Mercados. 
BOLSiW D E MADRID 
Interior F 
E 
D . . . . 
C 
B 
A . . . . . . . 
G y H 
Ajmortizable 5 por 100 F . . . . . 





Amortizable 4 por 100 F 
Banco España > 
» Hispano americano. 
» Río de la Plata 
Tabacos 
Nortes • •. 
Alicantes.. t . • i . 
Azucareras preferentes 
> ordinarias.... i . 































































DED M U N I C I P I O 
La sesión de hoy. 
Esta tarde celebrará sesión el exce-
lentísimo Ayuntamiento con arreglo 
al siguiente orden del día: 
Elección deñnitiva de segundo te-
niente alcalde. 
Asuntos sobre la mesa: Hacienda.— 
Ascenso reglamentario de empleados 
y anuncio de la vacante de oñcial sex-
BOLSA D E BILBAO 
Operaciones publicadas el 11 de abril. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie A, a 78,50 y 78,70. 
4 por 100 Interior, serie B, a 78,35. 
Valores industriales y mercaniiles. 
Acciones 
Banco de Bilbao, a 275. 
Banco de Vizcaya, a 213. 
Ferrocarril del Norte de España, a 850 
pesetas. 
Navegación Olazarri, a 90 y 92. 
Naviera Sota y Aznar, a 232 precedente 
y 233 del día. 
Naviera Vascongada, a 185. 
Minera de Dícido, a 130. 
Talleres de Deusto, papel a 140 y dinero 
a 120. 
Obligaciones. 
Ferrocarril de Asturias, Galicia y León, 
primera hipoteca, a 68,25. 
Vecinas pacíficas. 
José García Zubiaga, que está casa-
do con Rufina Muñoz Cuevas, está re-
ñido con su mujer y vive en la calle dt 
San Pedro en compañía de Consuelo 
Cortiguera y dos hijas de ésta llama-
das El i sa y Adela Pérez. 
E n la mañana de ayer, la Consuelo 
y su hija E l i sa se encontraron en la 
misma calle de San Pedro a la Rufina 
y la vejaron de palabra y obra. 
Pero no terminó aquí la cosa. A la 
una y media de la tai de, las tres cita-
das mujeres, Consuelo, Elisa y Adela, 
se encontraron con Rufina Muñoz y sus 
hijos Rufina y Vicente, y se reprodujo 
el escándalo, corregido y aumentado, 
y al que dió mayores proporciones un 
ataque que sufrió la Rufina. 
Y todo ello porque el citado José 
García había cogido un retrato de las 
dos hermanas Pérez y le había que-
mado. 
Raterías. 
E n la Guardia municipal han sido 
denunciados los raterillos de 11 a 12 
años Claudio Bravo González, Anto-1 
nio López Gutiérrez, Fermín Junquera 
San Emeterio y Ramón Polidura Cal- .* 
derón, que cogieron tres mecheros de j 
gas de los faroles de la calle de Arna, f 
uno de cuyos mecheros fué hallado en, 
la chatarrería de Tafall y los otros en 5 
casa del Antonio. 
Escándalo. 
E n la calleja de San Antón promo-
vieron un escándalo Filomena T o m é y 
Josefa Sánchez, porque aquélla recla-
mó a ésta unas llaves y una peseta. 
Los juegos 
Jugando con otro niño en la trave-
sía de San Simón, el de 13 años Flo-
rencio Pinedo, se cayó, fracturándose 
el cúbito y el radio izquierdo en su ter-
cio medio, lesión que le fué curada en 
la Casa de Socorro. 
Accidentes del trabajo. 
E n la Casa de Socorro fueron cura-
das ayer, por accidentes del trabajo: 
Adelaida Moreno, de 38 años, de he-
rida contusa con extensas rasgaduras 
en ambas piernas y herida contusa en 
el codo izquierdo; y 
José Tejos, de 14 años, de herida 
avulsiva con pérdida de la tercera fa-
lanje del dedo índice izquierdo. 
Casa de Socorro. 
Además fueron asistidos en este be-
néfico establecimiento: 
Jobé Consuelo, de 12 años, de herida 
contusa en los dedos pulgar e índice 
de la mano izquierda. 
Fernando Martínez, de 15 años , de 
extracción de un cuerpo extraño del 
ojo derecho; y 
Asunción Cruz, de 40 años, de dis-
tensión ligamentosa en la articulación 
de la mano izquierda. 
ep ortes 
Balompié. 
Probablemente será el día 23 del co-
rriente el señalado para la lucha entre 
el equipo de Bilbao «U. Fortuna D.» 
y uno de los nuestros, pues el resto de 
las fechas, hasta ese día, las tiene el 
«Fortuna» comprometidas para jugar 
en otras partes. E s de lamentar que 
con motivo de no haber dado fin los 
estudios se halle fuera de Santander, 
en Universidades y Colegios, mucho 
de lo florido con que se cuenta aquí 
para «foot ball». De otro modo presen 
tariamos frente al equipo bilbaíno un 
team serio de verdad. 
Otra agradable noticia tenemos que 
adelantar a nuestros lectores: la for 
mación probable del antiguo «Spor-
ting», que tanta gente llevó siempre al 
Campo. 
Mañana, a las cinco de la tarde, lu-
chará el «Koban» con el «España», 
partido que fué discutidisimo y que 
terminó con el triunfo del «Koban» por 
un tanto a cero. 
Premio, 60 pesetas. 
Precio: entrada, 0,10 pesetas. Sorteo, 
5, 3, una y una peseta en premios. Pa-
tinar, 0,25. 
Sport Ciclista Montañés. 
Esta Sociedad celebrará junta gene 
ral el jueves día 13, a las diez de la ma-
ñana . 
Se ruega a todos los socios la más 
puntual asistencia, por tratarse de 
asunto de gran interés. 
Se tomarán acuerdos con el número 
de socios que asista. 
Sabrosas tartas y moder-
nos y elegantes platos, espe-
cialidad de la casa. Confite-
ría RAMOS, San Francisco, 
número 27. 
ASUNTOS COMERCIALES 
Los ferrocarriles españoles. 
L a recaudación de los ferrocarriles 
españoles, de 1914 a 1915, ha sido la si 
guíente: 
Norte.—Desde 1 de enero a 10 de 
abril: 1914. 42.163.312; 1915, 41.164 017; 
diferencia en 1915, menos, 199 295. 
Madrid, Zaragoza y Alicante. —Des 
de 1 de enero a 10 de marzo: 33 774.571 
y 33.463.761; menos, 310 810. 
Andaluces.—Desde 1 de enero a 20 
de abril: 8.663.111 y 8,391.212; menos, 
271.899. 
Zafra a Huelva.—Desde 1 de enero 
a 15 de abril: 1 275 651 y 624.072; me 
nos, 651,579. 
Madrid, Cáceres y Portugal —Des 
de 1 de enero a 20 de abril: 1.605 863 y 
1.519.173; menos, 86.690. 
Oeste.—Desde 1 de enero a 2C de 
abril: 1.179.585 y 1.070841; menos, 
108.744. 
Los trigos en Francia. 
E l Gobierno francés ha decidido: 
i.0 Que se proceda en todo el con-
junto del territorio a la requisa de to-
dos los depósitos de trigo existentes, 
estén donde estén. 
2.° Organizar en cada departamen-
to, por la mediación de los prefectos y 
de los alcaldes, la retrocesión de los 
trigos comprados al mismo precio que 
el que se ha fijado en toda Francia 
para las remesas. 
E l carbón en Inglaterra. 
E l Gobierno británico ha dispuesto 
restringir la exportación del carbón, 
en la siguiente forma: 
«El «Board of Trade» anuncia que la 
exportación de carbón y cok con des 
tino al Extranjero, con excepción de 
las posesiones y protectorados ingleses 
y países aliados, va a ser prohibida por 
real decreto que entrará en vigor el 
13 de mayo. 
•Para obtener autorización para ex-
portar estos artículos a cualquiera de 
los países a los que comprende la pro-
hibición, deberán dirigirse solicitudes 
extendidas en modelos especiales al 
«War Trade Department», 4, Central-
building, Westminster, London S. W . 
L o s modelos especiales podrán obte-
nerse allí solicitándolos, bien perso-
nalfnente o por carta. T a 
obtenerse mediante soii(imbiéHDftj 
únicamente en determioa í^ O 
y oficinas de contribución • 
Aduanas de los puertos cariaclO 
»El«Bord of Trade. ha'bo<H 
un Comité compuesto del D ? 0 ^ 
Russell Real, M. P f n r „ ^ h t ^ 
Douglas Owen y S V R S N Í 
Redmayne, K . C . B n ^ C S i ú 
dictaminar sobre todas l a ^ ' V 
relativas a la exportaciór^iir.i1 
de cok del Remo Unido con . 
países que no sean p o s e s i l H I ; , 
tectorados británicos; a í a i ^ oí 
gal, y ha nombrado W S ^ o f I 
m i t é a M r . E . J . Elliou ^ri0 ^1? 
«Board of Trade». ' mie<J 
»Las expediciones a pon ^ 
quedado excluidas de la n i gal -̂l 
obtener autorización, a n5Sl(i^-
presidente del Comité 
cuenta sus relaciones comerleildo k 
aquel país.» ÍClal«ŝ  
E s extraño que no haya siri 
cida con la misma exrlUSió„0cS| 
que hasta ahora, desde la 
de la guerra, ha venido recih; M 
Gobierno británico el mismo t 0 í 
Portugal, en ocasiones análog 0|! 
H o í í c í a s siieitaj 
Exploradores. 
E l jueves, a las nueve y meHio. 
mañana, se presentarán en el p. *l 
de uniforme. 1C 
Matadero. 
Romaneo del día í i 
losRe6S.e426may0reS'29;me^i):l 
Cerdos, 5; kilos, 473. 
Corderos, 53; kilos, 162. 
Carnero, í; kilos, 18. 
Telefonemas detenidos. 














L A P E R U A N A 
bodega de vinos finos. Noblejas (Tnto 
Almacén al por mayor y menor u 
tad. 2.—Santander. 
ESPECTACULO 
S A L O N PRADERA..—Grancm. 
ñía de dramas policíacos norteameS 
canos. 
A las seis y tres cuartos, «Zijomai 
Por la noche, a las diez, .Zigoi_ 
contra Nick Cárter» (segunda pan 
de «Zigomar»). Emocionanteinceci 
final. 
Mañana jueves, festividad deH 
censión, tres grandes funciones,al! 
cuatro y cuarto, seis y tres cuanw 
diez de la noche. 
E n la presente semana beneficioíi 
primer actor y director, don FrancisB 
Comes. 
P A B E L L O N NARBON.-
continua desde las siete. 
Colosal y extraordinario estreno 
la notabilísima pílícula dramática, 
2.000 metros, titulada «La 
(cuatro partes). 
Preferencia, 0,40; general 












Sociedad anónima MinasM 
Por acuerdo del Consejo de. 
ción, se convoca a junta general eiff 
dinaria, que se celebrará en li 
del señor secretario de la Socie 
He, 18, el día 20 de mayo actual, a !«• 
de la tarde. 
ORDEN DEL DIA 
1. a Tratar de la disolución de M 
ciedad. 
2. * Nombramiento de la 
quidadora. 
Las papeletas para esta ^f^f 
gerán en dicha oñeina, Mué le, «¡f 
los días laborables, desde el aw ^ 
de diez a doce y media. « 
Santander, 5 de mayo de 19Io-̂  
sidente d e 1 Consejo de Admin^ 
Angel F . Pérez. 
oervici 
di (Mi el 
i rícm el 2/ 
IMP. DI E L P U E B L O C A l i l A l I l j a -
Servid 
I Corefia el 2 
Servid-
k la Palma 
¡Cabeüo y L; 
c». Puerto f 




L A H I S P A N O S Ü I Z 
= AUTOMÓVILES = 
P R E ^ U P U ^ T O S ' M U E L L E ^ H M . 2 f i 
A. Velasco y Compañía. 
= BLANCA, NUMERO 40 = 
LIENZOS, MADAPOLANES, BORDADOS Y ENCAJES, 
GENEROS DE PUNTO, MERCERIA, BLUSAS 
Y FALDAS BAJERAS 
= Sombreros de señora :-: Especialidad en ropa blanca • 
Agradable mstrnmento y facilísima eje-
cución para los niños, con seis piezas, 7,50 
y 10 pesetas. 
Gramófonos desde 50 pesetas. 
Discos Gramophon, Odeón y Fonotipia. 
GARCIA (Optico y Ortopédico.) 
Idéfono» fi2í y 465. 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNAN CORTES, 9 
E l mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Pracios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DKL DÍA: Tournedos a la parisién. 




NO DE DE U^TED YUEDTAS M 
Para gusto, elegancia y economía, la sastrería ^ 
La Villa de Madrid. " 
Q 
Todas las temporadas presenta esta Casa 700 cortes 0 
de traje, en la más alta novedad. tt 
Exposición constante en loa escaparates de la calle J 
de Juan de Herrera. ^ 
X X X X X X X H M M S K X X X X X K K X K O i m 
Se vende papel viejo 
CAMBIO DE MONEDA: 
. P A B L O G A D A N : 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 7 Y 8 
Almacén de Tinos tintos y blancos. 
A n d r é s A r c h e d e i V a l l e 
Santa Clara, U.—IeWono 760. 
DEPOSITOS: 
Bodega Alavesa.—Champagne Bénézet,— 
Sidra E l Hórreo. 
VINOS P A T E R N I N A 
Ventas por mayor y menor. 
Automóviles PEUGEOT 
- " Bastidores desde 7 hasta 
40 caballos de fuerza 
B e b é P E U G E O T 
:-: :-: ENTREGA INMEDIATA :-: :•: 
4 CILINDROS, IODO C O M P L E J O 
Precio en Santander: 5.000 PESETAS 
Informes: Mauricio R. Lasso 
de la Vega, Eugenio Gutié~ 
- - rrez, 3, y Calderón, 31 - -
A U T O G r A R A G r K 
CONFITERIA, PASTELERIA Y ULTRAMARINOS 
" L A A U R O R A " 
Gran variedad en dulces finos. 
Especialidad en caprichosos trabajos 
propios para regalos, bodas y bautizos. 
LIBERTAD, 7 Y 12 -TELÉFONO 493 
Sucursal: Burgos, 8, esquina a Isabel la 
Católica.—Teléfono 812. 
L A G A D I T A N A 
Gran variación en caramelos de todas clases. 
Esta Casa ha conseguido la especialidad en ti'es 
clases de caramelos finísimos, que están 
gustando mucho. 
MueHe, 16, y playa de la libertad.==Teléío!io 
T O M A R L O S I E M P R E D E H j A 
. ¿ ' i c i o 
p S»nta C 
L. Egreso 
fe 
DAOIZ Y V E U R D E , NUM. XS.-SAIT 
.«EL P U E B L O CÁNTABRO " I -
se vende en MADRID en el kiosco de "El 
terreno edificable en ' r»-u-*-« „ j 
el centro de la pobla-jDebaíe- CaIIe de AIca,á' ,ren,e 0 ^ 
Calatravas. 
Se vende 
ción. Informarán en esta Administración. 
M . S A N C H O PLAZA PECA 
A U T O M O V I L E S 
DE DI0N-B0ÜT0N Y RENA^ 
.. B i c i c l e t a s y M o t o s 
A C C E S O R I O S 
GDAUDIO G Ó M E Z 
j a l a d o del Club de pega ta s . -Sac íands r $ 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTAl-
C O R C H O H I J O S 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
6ua central con tsión expoticldn en Sintander: Rtmpi de Sotlleza. Sucuretl en Madrid 






Í 0 j 3 h a c 
fe 
S i ] <> 
cionea.—Castilletes.—Vsffone».—Vagonetas.—Caldes-as y jpáqmnaa marinas.—Tfanimisioncs de movimiento.—Piexa» de fofJa. ¡w* 
TALLBRKS DB LA RBTBRTA (FuKDicioinis).—Fabricación y esmaltería do bafiem y otros aparato* •anltarios.—Fundición de hierro an general de tai* 
asccánloa y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. % po^ 
TALLBKSS Y EXPOSICIÓN BU SOTILBXA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calefa :ción de « g ^ ií 
Calefacciones centrales para edificios por rapor y agua caliente.=-Aparatos hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, •Avalas y llaves de touas c l«e*% 
fundición de bronces en piezas de maquinaría y artística.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparacíin do automóriles.—tíombas á m*fl0 1 
IPnes de viento.—Instalación y distribución de aifua.—Cuartos de baño.—Inodoroa.—Lavabos.—BIdete.—Cisternas.—Accesorios de toilette.—Asnlejo» 
blancos y en color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la Industria mecánica.—Accesoies y monteeargaa íléctrlcos. n 
NOS E N C A R G A M O S D E L E S T U D I O Y M O N T A J E D E I N S T A L A C I O N E S F U N C I O N A N D O B A J O P R B S y P ü i S T w 
s A - ) La Piña Tallada, 
t He tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
F á b ^ c aue se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero 
< V ¿ k A*»ós de Escalante, 2 . - T e l é f o n o 8 2 3 - F á b r i c a : Cervantes, 12 
¡ s i J J 1 
O a r b o M S d e l a s m i n a s d e A l l e r ( A s t u r i a s ) 
Ü ^ Z T B Í G ^ Por el A l ^ i r ^ s o porlugué.. ' 
r.áo» ̂  de v«po» -Menndo. p » » fMgnM.-Aglo«oMdo..-Cok paía uio> «eUltogi . 
0 o o i # d a d XVOIM» S t i p a & c i l a 
. . o- -««inn«. ó 4 caí agente»: en MADRID, don Bamón Topete Alfon.n YTT 
Hijo, de Amgel Pérea y Compañía.-G&O^ ^ A 
«r. Española".—VALEIÍOIA, ¿on Rafael Toral7 AVILES 
dirigirás* 4 ÍM ouoinaa da ' 
í o o i e d a d H u l l e r a E s p a A o l a . - B A B . C E L O W A 
I DE " U 
Las mejores medicinales de todo el mundo. Clorurado sódicas, sulfatado 
fricas, ferruginosas, nitrogenadas, variedad bromurado. manganisas. litíni-
cá 1 arsenicales; substancias éstas tan poderosas y en proporciones tan ¿justa-
fe las eleva a ser las mejores medicinales que se conocen y las que más 
da ArVstan en la aplicación de las numerosas enfermedades de que padece la 
SmaDidad, y sin que sean perjudiciales, como lo son muchas de sus similares 
h S o s de los casos, por exceso de sales o de otras substancias mal equilibra-
nn la naturaleza humana. ^ 
da ;Por qué los que tenemos lo mejor de lo mejor en casa hemos de i r en 
hn̂ ca de lo que no hallaremos al Extranjero? Verdad es que muchas veces el 
tnorar las cosas es causa de que andemos al revés; pero afortunadamente, 
g00 que tanto interesa al paciente ya el publico se va dando perfecta cuenta 
f io indispensables que le son a los que sufren las aguas de L A M U E R A , así 
^ w ov->Plente clima de que se disfruta en el naraie dnnrl*» hoiio ^ L A -ISpcuo.^—" n , - - wv, i^r\ IVIUCRA, HSl 
rnmo del excelente clima de que se disfruta en el paraje donde se halla situado 
e lEs l 
trato 
batibl 
Sema, clorosis, artntismo, estreñimiento, infartos del hígado y del baso. 
Lbebsias gastro intestinales, irritación intestinal, enfermedades del estó-
 aei CA^CII-"-^ i — r - ' - j - ^ «vuuc se u ná sit a  
.i Pstablecimiento con su hermoso Gran Hotel, donde la limpieza y el buen 
m míe se da al bañista son su característica. 
Aparte del sinnúmero de enfermedades que, como queda dicho, son com-
hntibles con tan prodigiosas aguas, curan radicalmente el linfatismo, escro-
r raquitismo, tumores fríos, herpetismo, reumatismo, anemia neu 
1 *inVncic n ri is o. tnc: Hol -frmj* J - J ' L 
dispepsias gastro imebnnu^, irruutiun imebimai, enfer edades del estó-
mago, de la vista, de la matns y cuantas procedan de la debilidad y pobreza 
de saD|^pora(ia oficial del 15 de junio al 15 de septiembre (prorrogable al 30) 
-Hospedaje en el Gran Hotel, desde 5,50 a 15 pesetas, todo comprendido. 
-Médico director, don Eduardo Méndez del Caño, especialista en las enferme-- édico 
dades de los niños 
r l S E V E N D E P A P E L V I E J O 
A C A D E M I A DE CAHTO 
D I R I G I D A P O R E L B A R I T O N O SEÑOR P O R T A 
:: Y P R O F E S O R D E PIANO SEÑOR B R E T O N :: 
S E R V I C I O 
SANTANDER-MADRID 
; iR4pido.—Salida de Santander a las 8,60, 
para llegar a Madrid a las 21,45, 
Salida deMadrid a las 8,45 para llegar a 
Santander a las 20,14. 
Estos trenes saldrán de Santander los la-
ñes, miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Sahda de Santander a las 16,27 
para llegar a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,80 para llegar a 
Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7,28 
para llegar á Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10 para llegar a 
Santander a las 18,40. 
SANTANDKR-BARCENA 
Trenes-tranvías.— Salidas de Santander a 
las 12,8 para llegar á Bároena a las 14,12, 
Salidas de Bároena a las 8 para llegar a 
Santander a las 10,10, 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander á Bilbao a las 8,15. 12,20 v 
Do Bilbao á Santander a las 7,40 12,10 v 
16,55, 
De Santander á Marrón a las 17,20, 
De Gibaja á Santander a las 7,20. 
De Santander a Castro: a las 12,20 y 4,55. 
De Santander á Liérganos a las 8,55, 
11,55, 14,50, 16,55 y 19,20. 
De Liérganes á Santander a laa 7,35, 8,30, 
10.25, 11,40 13.50 y 18,5. 
Astillero a Santander: a las 18,10. Sólo 
oíronla los días laborables. 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontaneda: a la» 8,30, II , 
14,26 y 18, para Hogar a Ontaneda a la» 10,38, 
13,3, 16,25 y 20. 
De Ontaneda á Santande? a la» 7,28, 
11,9,14,31 y 18,4, para llegar a Santander a 
las 9,15, 12,59,16,17 y 19,50. 
SANTANDER-LLANBS 
Salidas de Santander a las 8 (oerreo ,̂ 
12,20 y 17,20, para llegar a Llanea a la» 
11,30, 15,52 y 20,60. 
SAN JOSE, 10, 1.° DERECHA 
j Los des primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanos a las 7,55, 13,5 y 
18,1, para llegar a Santander a laa 11,23, 
16.32 y 21,29. 
Los dos últimos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander a las 11-45,15 y 19,16 
para llegar a Cabezón a las 13-27,16,48 y 21,3 
Salidas da Cabeaón a las 7,18, 14,10 y 
17,9 para llegar a Santander a las 9,5, 16 
y 18,49. 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
<Ju-ves y domingos o días de mercado en 
Tórrela v<ga). 
Salidas de Santander a las 7,20, para lle-
gar a Torrelavega a las 8,29. 
Salida de Torrelavega para Santander a 
las 12.20, para llegar alas 13,20. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedrefia y .Santander: á 
las 8 y 9. 
De Santander para Pedreña y SOMO: á las 
21,30 y 15. 
S E R V I C I O P O S T A L 
Horas del reparto de correspondencia y 
servicio de oficinas. 
Reparto a domicilio.—Correo de Madrid, 
a las 10,30; de Bilbao, a las 13, Mixto Ma-
drid, a las 7,30. Con el correo de Madrid se 
reparte la correspondencia del misto de Bil-
bao del día anterior. 
L ata —De 9,30 a 13 y de 16 a 20. 
Apart&do.-De 10 a 13 y de 17,30 a 19,80. 
Re lama dones.—De 10 a 11 mañana. 
Valores declarados.—Objetos asegurados 
y paquetes p- siales, de 9,30 a 18 y de 14,80 
a 16 
Certificados.—Cartas ordinarias, de 9,80 
a 13; impresos, maestras y paquetes posta-
les, de 18 a 19. 
Giro postal—De 10 a 13, de 14,15 a 14.45 
y de 18 a 19. Los pagos se efectúan de 10 a 
12 30 y de 19 a 20. Pueden hacerse los pagos 
por telégrafo. 
Los lervicio» de oficina 'e domingos son 
en las horas de la msñans. 
I J A P RO P I C I 
AGENCIA DE POMPAS FÚNEBRES 
" CEFERÍNO SAN MARTÍN 
Servicio de toda clase de entierros,—Gran surtido en ataúdes, féretros y oo-
onas,—Especialidad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
A L A M E D A P R I M E R A , NUM. 22.-Telófono núm. 481 
¡La Villa de Madrid. § ¡ U A J j 1 1 5! 
PUERTA LA SIERRA, 1 
TEJIDOS Y SASTRERIA 
• • 
a • • 
o • o 
g MANUEL liAINZ | 




5 —Géneros de punto.—Especialidad 
O en corsés monederos y paraguas. 
• • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
V A L E P O R 
CÉNTIMOS 
V A L E POR 
y con dinero encima para los lec-
tores de E L PUEBLO CÁNTABRO. 
• Cada uno de estos cupones se • 
• canjeará por todo su valor, hasta • 
^ • • ^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • D 1111 ĉ 62 Por ciento, en 
LA VILLA DE MADRID, tejidos y sastrería, Puerta la Sierra, 1; MANUEL LAINZ, mercería y camisería, 
San Francisco, 17; zapaterías de SOTO, Cuesta de la Atalaya, 7, y Medio, 1, y en la FOTOGRAFÍA 
- D E BENJAMIN, Blanca, 16 . 
CÉNTIMOS 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • O 
^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • D Córtense los cupones y cada cin- • • • • • • ^ • • • • • • • • o a n n a a n o a a D O 
co de ellos darán derecho a una 0 japaterias SotO-
CUESTA de la ATALAYA, 7 
y MEDIO, 1 
(etq%ina a la Puntida) 
P R E C I O 
- • -
F I J O 
V A L E POR 
CÉNTIMOS 
rebaja de diez céntimos por peseta 
de gí sto en cualquier compra he-
• Es la Casa que trabaja con 
cha en uno de los citados estable- | más elegancia y economía :: 
cimientos. 
fotografía Benjamín. 
BLANCA, NÚM 16 
oQOQDoaaaaQDDaaaaanaDaaaca c • 
V A L E POR 
CÉNTIMOS 
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DH LA 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
L i n e a d e C u b a y M é j l e o 
S A L I D A S F I J A S T O D O S L O S M E S E S E L 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
E l día 19 de mayo saldrá de Santander el vapor 
R B I M H A R I A GRISTIKA 
sü OAPITAH DON Pedro Zaragoza 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz y ¿Puerto Méjico, con tras-
bordo en Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán^ por la vía de Tehuantc-
pec. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para la Habana: pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A Y 01NOOt ONOB de 
impuestos DOS P E S E T A S C I N C U E N T A O E N T S . de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Ouba, en combinación con el ferrocarril; D O S C I E N T A S 
S E T E N T A , ONOE de impuestos y DOS P E S E T A S OINOUENTA céntimos 
de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
impuestos. 




S A L I D A S F I J A S T ODOS L O S M E S E S E L DIA U L T I M O 
E l 31 de mayo, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
MONTSERRAT 
admitiendo pasajerob de tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
INBANTA ISABEL DE BOMBON 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doEcientps 
treinta y cinco pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
V a p o r e s C o r r e o s e s p a ñ o l e s 
Nueva linea mensual desde el Norte de España al Brasil y Sio de la Plata 
S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R L E 16 D E C A D A MES 
E l día 16 de mayo, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
L Z E S O I f c T S Z I I 
su CAPITÁN DON Francisco Mortt 
para Rio Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo ei precio de la de tercera 
doscientas treinta y cinco pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Ooosignatarios en Santander, señores 
H I J O S D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA,—Muelle, 36, telefono núm. 63 
SERVICIOS DE LA COMPAÑIA TRASATLANTICA 
L í n e a de Buenos A i r e s 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo ei viaje de regre-
so desde Buenos Aires ei día 2 y de Montevideo el 3. 
L í n e a de N e w - Yok, C u b a Méj i co 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 2S y 
de Cádiz ei 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
raernz el 27 y de Habana el 30 de cada mes: 
L í n e a de C u b a M é j i c o 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
Coruña el 21, para Habana y Veracruz, Salidas de Veracruz ei 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para Coruña y Santander. 
L í n e a Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga^ 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de ia Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilia, Curacao, Puerto 
Cabello y La (íuayra. Se admile pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi-
co. Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná. Oarúpano, TriniJ 
dad y puertos del Pacifico. 
L í n e a de í i l i p i n a s 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, 
Vigo, Lisboa, Cádiz/Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér 
coles, o sea 6 Enero, 3 Febrero, 3 y 31 Marzo, 28 Abril, 26 Mayo, 23 Junio, 21 Julio, 18 
Agosto, 15 Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 Diciembre; para Port-Said, 
Suez, Colombo, Singapore, lio lio y Manila, Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
sea: 26 Enero, 23 Febrero, 23 Marzo, 20 Abril, 18 Mayo, 15 Junio, 13 Tulio, 10 Agosto, 
7 Septiembre, 5 Octubre, 2 y 30 Noviembre y 28 Diciembre, para Singapore y demás 
escalas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
Costa oriental de Africa, de la India Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
L i n e a de í e r n a n d o - P ó o 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz de la Palim y puertos de la Costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
indicadas en el viaje de ida. 
L í n e a B r a s i l - P l a t a 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Giión el 17 Corn«m *1 1S 
de Vigo el 19, de Lisboa el 20 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo 
Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a guie 
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
Tambiéii se admite carga y ae expiden pasajes para todos los puertos del mundo 
t-rvidos por líneas regulares. 
- Los mejores calzados -
Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de novedad, 
para sefloras, caballeros y niños 
L . A . S O Xj I ID IB Z 
C H L L E D E LH BLHNCH, NUMERO g. -SHNTflNDER 
CE FUNDICION Y 
OBREGkN Y C0MP.-T0RRELAVEGA 
Qonitrsaaién y reparasión da teda atilMas — Bapuaaión daantoKÓvflca. 
¿TENEIS CALLOS 
ojos de gallo, verrugas o durezas en los pies? Usad al momento 
CALLICIDA VELOZ, del doctor Cuerda, que los cura sin dolor en 
cuatro días. ¡Nada de parches y remedios secretos! 
Frasco con pincel, 60 céntimos. Depósito en Santander: Dro-
guería de Pérez del Molino y farmacias. 
